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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
llEY oíovfi^nclo crédifos para los gastos de las po-
saiones españolas del Golfo de Guinea durante 
el cjercidp económico de J 9 3 9 . - P á g s . 3002 a 3013 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO nombrando Presidente de la Comisión 
Requladora de Aceites y Grasas no minerales y 
sus derivados, a don Pedro SoUs Desmassieres.— 
Página 3015. • 
MINISTERIO DE DEFENSA NÁCIONAL 
DECRETO nombrando Inspector del Cuerpo de In-
fanicvia de Marina al General de Brigada don 'Se-
B ra/ín Liaño Lavalle—lÉágTna 3Ó14. 
iDtro disponiendo ehcese como Gobernador Militar 
de Bilbao v provincia de Vizcayú del General de 
^rigada D.'Vicente Lafiiente Baleztena—Pg. 3014. 
iDtro id. id. en la Jefatura cíe la Circunscripción 
Opental de Marruecos del (peneral de Bric;ada 
_ don Eliico Alvarcz Arenas J?omero.—Página 3014 
|Otro nombrando Gobernador Militar de Bilbao y 
provincia, de Vizcaya al General de Brigada, en 
2.S reserva, D. Éliseo Loriga Parra—Pág. 3014. 
Otro i(J. ]efe de la Dirección de Movilización; Ins-
trucción, y Recuperación al General de. Brigada 
don miífio Alvarez Arenas Romero-—?ág. 3014. 
w '"•.Me de la Circut^scripción Oriental de 
fanuecos al General de Brigada don Vicente 
í-afuentc Baleztena—Página 3014. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO nombrando Delegado de Hacienda en 
^\provmcfa c/e Sevilla a don Germán Rodríguez 
Pérez-Página 3014. 
2 Id al id. de Oviedo a don Angel Eesini Puli' 
do.--pagina 3014. ' 
r í t o'; y^iíMd a don Martin Pou Mo-
Dtr 3015. 
K a 3015'''' ^^^^^^^^ don José Vega Torralba. 
^ f r o n f t r f í í ^ ' ^ " ' ^ " ^^ H a c i e n d a en Jerez de h 
Otro W ? j Antonio Sánchez Pinto.-?g. 3015. 
fiaría. P i ^ de/ííos monetarios a don José Vi' 
Página 3015. 
Ot ro id. Vcc^ del Tribunal de id. a don José Dá-
vilá Hti / í i tef—Página 3015. ' 
Otrt)-íc?. al id. a don Dionisio Fernández Gausi—' " 
Página^ 3015; 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Grcl^-n facultanfio al Ministerio del Interior para de-
puración del personal de Corporaciones locales.— 
Página 3016. " 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOJAS DE SERVICIOS.—Orden disponiendo que ins 
hojas de servicies de Genérales, Jefes, Oficiales y 
. asimilad<js qiie, por no pertcnícer a Cuerpos Or-
gánicos, perciben sus haberes por las Pagaduría».-
Militares,' radiquen en las Regiones Militares.-^ 
Pág ina , 3016. 
Antigüedad.—Ordfn señalando la antigüedad que 
cori'esponde al Sargento de Carabineros D., Ma-
riano, López Carrero.—Página 3016. • • 
Ascensos.—Orden rectificando la de 13 del ac!.a.íl 
(B. O. nlim. 168), rrspecto de D. Casimiro Púres 
Millán.—Página 3016. 
Cfcra confiriendo empleo de Teniente provisional d«, 
I r f a n t e r i a a los Alférece.s E. Eugenio Montiel 
Puíbla y otros.—Págiiiñs 3016 y 3017. 
Otra id. Alférez id. al Brigada D. Silvano BustiUp 
Peña,-^Página 3017. 
Otra id. empleo inmediato a los Sargentos id. don 
•. Francisco Alfaraz Viévn^ y otros.—Página 3017. 
Otra rectificando la Orden de 22 de marzo de 19S7 
O. núm. 154), por lo que respccta a D. Maria-
no- Gil Delgado.--Página 3018. 
Otra ascendiendo . Teniente provisional de Inge-
nieros al Alférez D. Luis' Negróti Cuevas.—Pg. 3018. 
Otra id. a D. Pedro Diez de Tejada.—Página 3018. 
Otra id. id. de Int-endencia a los Alférects don 
- José Bonelo Colón y otros.—Página 3018. 
Asimilaciones.—Orden concediendo asimi.ación de 
Sargento a -D. Braulio Estébanez de ,1a Torre.— 
Página 3018. 
Declr-racióii de aptitud. — Orc'en declarando apt:,3 
para el ascenso a loa Tenientes Médicos D. Manuel 
Herrera Torres y ctros.—Página 3010, 
Habilitaciones.—Ord-sn habili tando para ejercer em-
pleo superior al Comandante d Artillería D. Ma^ 
r iano Lasala Miilaruelo.—Página 3019. 
Masstros Hei-radores previsión pies. — Orden nom-
brando Maestros Herradorís provisionales a don 
J u a n Mart in Doaningv.ez.—Página 3010. - • •• 
. . ü 
. 
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Oñcialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo a Capi tán de Complemento de Caballería 
al Teniente D. Nicolás Cotoner Co tone r . ^Pg . 3019. 
Otra id. a Teniente id. id. al Alférez D. Felipe Car-
denal Cardenal.—Página 3019. 
Otra id. id. de Artillería al id. D. Estanislao Váz-
quez Peña.—Página 3019.-
Otra id. Alférez id. de S. M. al Brigada D. Jerónimo 
Carrillo Fernández.—Páginas 3019 y 3020. 
•Bajas).—Orden disponiendo cause b a j a como Bri-
gada de Complemento de Artillería D. Fernando 
F e b k s "Sánchez.—Página 3020. 
OÜciaiidad provisiorál.—Orden re in tegrando a la si-
tuación de actividad al Alférez provisional D. An-
tonio Hernández Gi!.—Página 3020. 
Practicantes de Veterinaria. — Orden nombrando 
Prac t ican tes de Veterinaria a los es tudiantes don 
Pedro Saldaña Zapa ta y otros.—Página 3020. 
Situacioaes.^—Orden disponien'-''.íi pase a "a si tuación 
"Al Servicio de otros Ministerios" el Sargento don 
Jac in to "Ramallo.—Página 3020. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones. — Orden concediendo asimilación de 
Farmacéut ico 3.° a D. Manv.el Paradela.—Pág. 3020. 
Otra de Capi tán Médico al Teniente Médico, asimi-
lado, D. Víctor Mart ínez Lóp'ez-Garcia, pasando 
obst inado donde se indica.—Página 3020. 
Otra disponiendo cese en la asimilación de r,„r 
-Medico D. José María Vizcaino.-Pagt^S® 
Benemérito Cuerpo de . Rlutüados [ l ^ l ' r A 
.sueldo).-Orden concediendo el aumentMe ^ 
sioii que indica al Caballero Mutilado Absoton^  
. Guerra D. Fernando Moita Pinto.-Págiríi^ ' 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
HOJAS DE SERVICIOS.-Orden sobre rendición J 
las Hojas anuales de servicios.—Página 302i 
Asimilaciones.—Orden .asimilando de Capitán A 
tor de la Armada, provisional, •• D V-centePfml 
S i e r r a . - J á g i n a 3022. ' 
ADIVIINISTRACION CENTRA! 
INTERIOR.—Servicio • Nacional del Turlsmo.-Con.I 
curso para provisión de tr€s plazas de Admlctj 
t radores de albergues, de carretera y paradotiil 
nacionales.—Páginas 3921 y 3022. | 
Concurso para provisión de cinco plazas de CMI- 
ñeros tía albergues de carretera y paradores ni-f 
cionales.—Página 3022. 
EDUCACION NACIONAL.—Obras inscritas enílRt.l 
gistro Provisional de la Propiedad Intelectual des-l 
de agosto de 1936 en adelante (Números 228 1| 
231).—Página 3022. 
ANEXO UNICO,—Anuncios oficiales, particulares J 
Admiu.'Stración da Justicia.-Páginas 423 a 43!, 
JEFATURA DEL ESTADO 
L_ E V 
V i s t a lí\ n e c e s i d a d de d o t a r a ios T e r r i t o r i o s e spaño le s del G o l f o de .Guinea, de una noniii| 
e c o n ó m i c a a c o m o d a d a a las d i rec t r i ces de la po l í t i ca colonia l que , desde su constitución, inspuij 
la, ges t ión d e mi G o b i e r n o . 
T o m a n d o en cons ide r ac ión e! h e c h o d e q u e p o r p r i m e r a vez se a t iende a las necesidadesc^l 
l on ia i e s sin aux i l io ni s u b v e n c i ó n d e la M e t r ó p o l i ; y el p r o p ó s i t o de no demorar la entrada en ni 
g o r de un s i s t ema q u e , sin sacr i f ic io p a r a el T e s o r o , p e r m i t e sa t is facer en la ned ida y exteraoaj 
necesa r i a s t o d a s las, a t enc iones de aque l lo s T e r r i t o r i o s , p o n i e n d o en marcha UiU ingente 
d e r e c o n s t r u c c i ó n y de sa r ro l l o d e t o d a s s u s l a t en t e s pos ib i l i dades , 
D I S P O N G O : 
Afiiculo p r i m e r o . — P a r a los g a s t o s d e las P o s e s i o n e s e spaño las del Gol fo de Guinea d ^ ^ j 
el e jerc ic io e c o n ó m i c o de mil novec i en tos t r e in t a y nueve , se o to rgan créditos por la suma e ^ i 
t o r ce mi l lones , c ien to f i n c u e n t a y o c h o mil s e t ec i en ta s c incuen ta pesetas, conforme a lo quf 
e x p r e s a en el e s t a d o letra A . ocho»'''! 
L o s i n g r e s o s pa ra e) m i s m o p e r í o d o se ca lcu lan en catorce mil lones c i e n t o cmcuenta y oc 
s e t ec i en t a s c incuen ta pese t a s . Según p o r m e n o r q u e se cons igna en el es tado letra B. ^ ^^^ y . j 
Artículo segLindo.—la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l sob re la r iqueza rirstica se satisfara, J 
t a a h o r a , po r u n a c u o t a ' f i j a d e diez pese t a s p o r h e c t á r e a y o t ra suplementaria que se e 
en c a d a caso con re lac ión al p r o d u c t o o b t e n i d o en l o s ' d i f e r e n t e s cultivos. ^ ñosquf' 
La A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á concede r r e b a j a d e la cuo t a fija d u r a n t e el , (¡peas 
j u z g u e suf ic ien te , p o r t é r m i n o mecTio, p a r a l l egar a la ob tenc ión del producto de as 
n u e v a creac ión . ^ . durante los ^""j 
. L o s t e r r e n o s d e d i c a d o s al cu l t ivo de l cacao, p a g a r á n t r e s p e s e t a s por ^^^ 
co p r i m e r o s años , a con ta r d e s d e la conces ión p r o v i s i o n a l o d e s d e que realmente wn 
b o r e s en las fincas, 
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Los terrenos d e d i c a d o s - a l cul t ivo del café p a g a r á n t res pesetas por luct.iroa di";anio ' « s j - te 
primeros años, y los d e d i c a d o s - a F cult ivo de la pa lmera de aceito, una pc;;ela por hectárea y año, 
durante los. ochó p r i m e r o s años , en. las condic iones .es tablecidas . 
Las concesiones a censo t r i b u t a r á n po r te r r i tor io igual q u e las def ini t ivas , según el pe r iodo 
en que se encuent ren . 
La A d m i n i s t r a c i ó n fijará la reducc ión que co r r e sponda en la cuota de esta contr ibución para 
los terrenos, d e d i c a d o s a pas to reó ; o .cria de g a n a d o s . 
Artículo tercero.—El cacao t r i b a t a r á a razón de cuarenta cént imos de peseta el k i logramo, en ' 
concepto de cuota s u p l e m e n t a r i a de l á ' cont r ibuc ión terri torial rústica, sin per juic io de los dere* 
dios fijados en el A r a n c e l de expor tac ión . 
El G o b e r n a d o r G e n e r a l de la C o l o n i a t e n d r á l a . facul tad de autor izar los embarques de ca-
cao al ext ranjero , s i g u i e n d o j a s i n s t rucc iones q u e l e . comun ique el Minis ter io de Indus t r i a y C>o-
raercio, a t ravés del Servicio N a c i o n a l de M a r r u e c o s y Colonias , en cuanto al exceso del cupo 
obligatorio, q u e fije d i cho M i n i s t e r i o pa ra la P e n í n s u l a e Lslas Baleares, a que se refiere el ar-
tículo quinto de esta L e y y a u n q u e la expor tac ión se efectuase antes del comienzo del año agrí-
cola mil novec ien tos t r e in t a y nuéve-mi l novec ien tos cuarenta . 
C u a n d o sea a u t o r i z a d a la expor tac ión aL ex t ran je ro , el cacao con este dest ino t r ibutará sola-
mente los de rechos e s t ab lec idos en el , v igente A r a n c c ! de expor tac ión . 
El café t r i bu ta rá a razón de o c h e n t a - c é n t i m o s de pese ta el k i fogramo, en concepto de cuota 
suplementaria de la con t r ibuc ión terr i tor ia l rúst ica , sin per ju ic io de los derechos establecidos en 
d Arancel de expor t ac ión . 
Artículo cuarto.—Los derc.chos de expor tac ión dé café a la Península , Islas Baleares, C a n a n a s , 
Territorios españoles y Z o n a de P r o t e c t o r a d o en. M a r r u e c o s (pa r t ida once del Arance l ) , se fijan 
en diez pesetas lo s cien k i l o g r a m o s , peso. ne to . • 
Las l iqu idac iones c o r r e s p o n d i e n t e s a la p a r t i d a veinte del vigente Arancel de . expor tac ión , 
referente a m a d e r a s finas en t rozas , t r o n e b s o pfedasós, se efectuarán a razón de diez pesetas por 
primera co lumna y ve in t ic inco peGítás p o r ' l a ¡segunda, por cada tone lada métrica, peso lieto, " 
Las m a d e r a s o r d i n a r i a s t r i b u t a r á n p o r este concepto conforme a los t ipos actuales. 
Se realizará, a t r avés de los respect ivos. S indica tos , el percibo de los derechos arancelarios que 
satisfacen a su expor t ac ión los p r o d u t í f o s cóloniales"(cácao, café y made ra s ) , e igualmehtó lá cuo-
ta supletoriá d e . l a con t r i buc ión rústica,5 con que se hal lan g ravados el café y el cacao. 
Artículo quinto.—El cacao en granó, 'sin ' tostar, p f o d u c i o y procedencia • de los Terr i tor ios 
españoles ¿el G o l f o de G u i n e a , qlie se déápací ie a par t i r del comienzo del año agrícola, sat isfará 
a su importación en la Pen í l i su la e Isl^is Baleares , el derecho de veinticinco pesetas oro por cada 
cien ki logramos, h a s t a la c a n t i d a d que , como, c u p e obl igator io para el año, fije el Minis ter io de 
Industria y Comerc io , a t eno r de lo d i s p u e s t o en la N o r m a cuarta de las d ic tadas , con fecha dos 
'de septiembre de mil novec i en tos t re in ta y ocho, po r ta Viceprcs idenc ia del Gob ie rno , para el des-
envolvimiento comercial de los Te r r l t ' o r ios ' e spaño les del G o l f o de G u i n e a . Este cupo podrá anjpliar-
se, por el mismo Min i s t e r i o , si las n e c e s i d a d e s - d e l c o n s u m o nacional asi lo aconsejaren. 
El cacao que exceda de los .cupos a p r o b a d o s sa t i s fará el derecho de ciento cincuenta pesetas _ 
por cada cien k i l o g r a m o s de peso, n e t o , s eña l ado para, el cacao de otras procedencias en la 
partida, mil t resc ientos se ten ta y ocho, del v igen te Arance l de A d u a n a s . 
El Minis ter io de I n d u s t r i a ; y Conierp io .regulará t ambién , en v i r tud do lo d i spues to en la N u r -
iiia antes- indicada, la c i f r a . d e los.iC)nbíirqups ^nensüa les del cacao des t inado a- la Pciunsula e Is- .g 
las Baleares. • • . - • . ; - . . • ••. • . • 
El café en g r ano y-s 'in tos ta r , p r o d u c t o y p rocedenc ia de los mismos Territorios,, sat isfara a su 
•ímpovtación^ -cn la P e n í n s u l a e. Is las-Bal&arcs , -el d e r e c h o de ochonta pesólas oro por cada cien ki-
W a m o s ; con arreglo a lo -establecido: en . la. L e y - d e .Presupuestos de. treinta de junio de ixul no-
^•ccientbs treinta y cua t ro . ' • ' ' ' 
Articulo sexto.-Los edif ic ios enc lavados en t e r renos del G o l f o de Gu inea que no formen par- < 
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te in tegran te de los del cultivo, t r i bu ta rán a \ a z ó n del quince pqx ciento de la renta líquida real 
o p resun ta . ' ' > 
Los solares enc lavados en la c iudad , de S a n t a I sabe l de F e r n a n d o Póo, tributarán a razón de 
«na peseta , c incuenta y veint icinco cént imos d e peseta el me t ro cuadrado , según la calle en que 
estén s i tuados . Los solares de las poblac iones c u y o s p lanos de urbanización hayan sido aproba-
dos , b - ibu ta r in a r a r ó n . de veint icinco cént imos de' peseta el me t ro cuadrado . Los demás terrenos 
n o edif icados se cons iderarán , a los efectos contr ibut ivos , 'Corno r iqueza rústica. 
N o sesá' cons ide rada como solar, a los efectos de esta cdiiti-ibución, la superncie que, for-
m a n d o p a r t e de u n a edificación, n o exceda del t r ip le d e lo edif icado. 
Artículo séptimo.—Las cuotas de la ta r i fa s e g u n d a del I m p u e s t o de Cédulas personales, se-
r á n las que.s iguen.- . ' ' • • 
Javifá s e c u n d a . — I n d í g e n a s - no" c o m p r e n d i d o s en la tar i fa pr imera . 
V a r o n e s con can t ra to de t r aba jo , cinco pese tas . 
Varo-nes' s in cont ra to de t raba jo , siete pese tas c incuenta cént imos. 
H e m b r a s , .dos pesetas , ' ; " . . • 
r V a r o n e s .casados con var ias muje res , p a g a r á n un recargo Dor cada una de ellas, a partir déla 
s e g u n d a , inckísive, d e cinco pesetas . . . 
. Arííciilo octavo.—Se sus t i tuye l a pa ten te de circulaciém d^ automóviles, creada por la Ley 
d e P r e s u p u e s t o s pa ra el año d e ' m i l novecientos t re in ta y dos-, po r u n recargo que se establece so-
b r e los derechos de impor tac ión de la gasol ina, m o d i f i c á n d o s e la pa r t ida sesenta del vigente Aran-
cel y fijándose en siete pese tas cincuenta céntinios, quince y veinte pesetas, por cien kilogramos 
d e p e s o neto, los- de rechos d e la p - imerá , segunda"ly tercera columna-, respectivamente. 
Se modi f i ca a s imi smo la p a r t i d a njaventa y nueve ' cíe . d icho Arance l de . importación, fiján-
dose en una , t res y nueve pesetas , po r cien k i l o g r a m o s de peso neto, "los derechos de la primera, 
s e g u n d a y tercera columna, respec t ivamente . . -
Artículo- noveno.—Corno consecuencia d e - l o dispu-esto en el art ículo anterior, se'prohibe a 
los C o n s e j o s de vecinos, establecer, ni directa ni ind i rec tamente , n ingún impuesto ni arbitrio sobre 
el uso o s imple tenencia de vehículos de t racción mecánica, cesando a part-ir de primero de ene-
ro de mil novecit^ntos t re in ta y nueve, la par t ic ipac ión del die:; por ciento que v e n í a n percibiendo 
sob re la ' . recaudación del E s t a d o po r pa ten te de circulación de aut0móvii"es. 
• D i c h o s C o n s e j o s recibirán del T e s o r o • Coíonia l el veinte po r ciento de los ingresos que se 
obtenga-a por cuo tas d e las cont r ibuc iones Terr i tor ia l , so-bre la Riqueza Urbana , de la de Industrial 
y de C&mercio, y del I m p u e s t o de C é d u l a s "personales, s in per juic io do los recargos J^unicipa-
les "rdinárioG. ., . . . 
El E s t a d o cede igua lmente a l . C o n s e j o d e V e c i n a s de Santa Icabel, los ingresos que produzca 
el Servicio de distribti-ción de aguas , q u e d a n d o el C o n s e j o , encargado de la conservación y entre-
t en imien to d e d ichos servicios. ' • • .. . 
, . Avtkuh décimo.—declara, v igente en ' l a Cd íon ia la L e y . del . Lm-puesto d e D e r e c h o s Reales 
y T r a n s m i s i ó n de bienes v igente en Es-paña, con las ta r i fas y Rcfríámcnto para su aplicación, ex-
cep tuándose , sin embargo , las sucesiones c u a n d o la cuota a percibir por el l e so ro no exce a 
veint ic inco pesetas , . • - _ 
, , C u a n d o recaiga sobre ind ígenas no enranc ipados la obligación de contribuir, la cuota que 
h a de sa t i s facerse p o r ese concepto, su f r i rá u n a r educc ión del cincuenta por ciento. ^ 
El Patrorvato de I n d í g e n a s perc ib i rá el recargo p a r a Retiro- O b r e r o , c u a n d o píoceda eve^ " 
gar lo en las l iqu idac iones del I m p u e s t o de D e r e c h o s Reales que se practiquen en ^ 
f o r m e a lo d i spues to en el a p a r t a d o h ) del ar t iculo tercero -del- Decre to de %«:intinueve e 
t i embre d e mil novec ien tos t re in ta y ocho. . T ^ Jel 
Artículo undécimo.—Se declai-a as imismo apl icable en dichos Territorios la vigente 
T i m b r e del E s t a d o , con el R e g l a m e n t o y T a r i f a s es tablecidas para su a p l i c a c i ó n , en 
t rópo l i . - . . guinea, 
Artículo duodécimo.—Regirá t ambién en los Te r r i t o r io s españoles del Golfo de u 
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fReguladora de la» C o n t r i b u c i ó n sobre las U t i l i d a d e s de la r iqueza mobil iar ia vigente en la 
l-ópoli y Reglamento , I n s t r u c c i o n e s .y N o r m a s que la complementan , si bien sus cuotas t r ibu-
as quedan reduc idas en u n c incuen ta por ciento. ' 
•¡Jrfkulo decimotercero.—La. r ecaudac ión de las cont r ibuciones e impues tos en la Colonia , se 
podará a los prfeceptos c o n t e n i d o s en el E s t a t u t o de recaudac ión a p r o b a d o por Real Decre to 
•licciocho de d ic iembre de mil novec ien tos veintioclio. 
¡Articulo décimócuarto.—Se a u t o r i - a pa ra a d j u d i c a r en el ejercicio d e ' m i l novecientos t re inta 
• nueve, obras nuevas de ca r r e t e r a i y de conservac ión y reparación de las mismas , adquis ic iones 
Construcciones u r b a n a s ; h a s t a la s u m a de seis mil lones seiscientas ochenta y nueve mil ocho-
Lñtas noventa y seis pese tas ve in te cént imos , sin que el impor te a sat isfacer du ran te el ejercicio 
onómico de mil novec ien tos t r e in ta y nueve , p u t d á exceder de d o s mil lones doscientas veinti-
leve mil novecientas sesen ta y c i n c o ' p e s e t a s cl iarenta cént imos que , a estos efectos, figuran en 
^ríículo primero, cap í tu lo te rcero de la Sección novena , ni de d o s mil lones doscientas veinti-
;ve mil nov-ecientas sesen ta y cinco pese tas cuaren ta cént imos las consignaciones, con ese des-
durante los ejercicios mil novec ien tos cuaren ta y mil novec ien tos cuarenta y uno, en cada 
de, ellos. 
ArticuJo- décimífquinto.—Las C o r p o r a c i o n e s , E n t i d a d e s y par t icu lares que no hubiesen for-
iulado con t iempo o p o r t u n o las dicclaraciones de sus obl igaciones t r ibu ta r i a s para con el Es t ado 
r contribuciones, i m p u e s t o s , í e n t a s y de rechos del Es tado , qué las declaren en el t é rmino de tres 
ses, a contar de la v igencia de es ta Ley, asi como los q u e hub iesen d e m o r a d o el pago de di-
obligaciones, si las sa t i s facen t a m b i é n en el plazo de*tres meses , a par t i r de la misma fecha, 
dárán relevados de los recargos y m u l t a s en q u e hubiesen incur r ido , excepto en la parte que 
da corresponder a los a r r e n d a t a r i o s de t r ibu tos , r ecaudadores , l i qu idadores o denunc iadores 
¡Articulo décimosexio.—Sc au to r i za a la Vicepres idenc ia del G o b i e r n o : 
' a) • Para di'ctar las n o r m a s a q u e h a b r á de su je ta r se la asis tencia par t icular , por médicos de-
gdientes del Servició San i t a r io de la Co lon ia , hac iénda la compat ib le con su func ión oficial, sal-
hiando de ellos se de r ivasen pe r ju i c ios pa ra .el in terés púb l i co o p r i v a d o . 
b) Para regular la pe rcepc ión de los de rechos 'establecidos po r servicios en horas extraor-
arias y en días fes t ivos . E n las A d u a n a s de los Te r r i t o r io s españoles del G o l f o de Guinea , de-
ninando la par t ic ipac ión q u e el E s t a d o ha de tener en la d i s t r ibuc ión que se acuerde, nunca 
tterior al treinta p o r c iento de aquél los , asi cómo pa ra ampl i a r el crédi to que se consigna en la 
íción undécima, cap i tu lo te rcero , ar t iculo o c t a v o del P r e s u p u e s t o de gastos , has ta u n a cifra 
alai setenta por c iento de .-la c a n t i d a d que se reCciude por el corTcepto "De rechos Obvenc iona-
de Aduanas" , a r t ícu lo ún ico , cap í tu lo p r imero , Sección qu in t a del P r e s u p u e s t o de Ingresos . 
c) Para revisar, m o d i f i c a r y comple ta r los Arance le s de Impor t ac ión y Expor tac ión y el Re -
líente y tar i fas de la C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l , o y e n d o p rev iamen te a las Corporac iones , En-
y part iculares q u e deseen i n f o r m a r y p rev io d ic tamen que , sobre estos info.-^'^': emita 
Gobernador Genera l de la C o l o n i a . 
J) Para modi f icar , t r a n s i t o r i a m e n t e , p rev ia del iberación del C o n s e j o d e Min i s t ros , los doré-
is de exportación de los p r o d u c t o s colonia les c u a n d o éstos se coticen en el mercado , a pre-
_ notoriamente d e s p r o p o r c i o n a d o s con la carga fiscal. 
/ ) Para elevar, con el m i s m o a c u e r d o del G o b i e r n o , si conviniere al Ínteres Nac iona l o có-
las pár t idas del A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n co r r e spond ien t e s a meí-cancias or iginar ias o procc-
'"•«s de países que , p o r su r ég imen a d u a n e r o o po r t ener elstablecidas p r imas de expor tac ión, 
^«aan perjudicar las de or igen o p r o c e d e n c i a colonia l . , ' 
' ) Para dictar las d i spos i c iones complemen ta r i a s q u e h a g a necesar ias el cumpl imiento de 
p Ley. 
'^sí lo dispongo p o r la p r e s e n t e Ley , d a d a en B u r g o s , a catorce d e d ic iembre de mil novecien-
í femtay o c h o . - I I I Á ñ o T r i u n f a l 
K F R A N C I S C O F R A N C O . ' 
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E s t a d o l e i r a . A 
Presiipussio de gasfos de ¡as poszsíoms españolas del Golfo de 
para el ejercicio económico de 1939 
Cap. Arf. 
LQ LO 
— 2.2 
— 3.2 
— 4.2 
2.2 1.2 
3.2 L2 
— 2.2 
— 3.2 
D E S I G - N A G I O N D E L. OS - G A S T O S 
ADMirNlSTRACTON CENTRAL 
SECCION PRIMERA 
Personal 
Je fa tu ra del Servicio ••• ••• 
Sección de Marruecos ••• ••• 
Sección de Colonfas .;• 
Sección común de comercio y economía 
Idem íd'em de Intervención y Contab i l idad 
Male vial 
A l a t c d i í de todas clases para el Servicio ••• 
Gastos diversos 
Adquis ic ión de f icheros archivadores y muebles para la oficina 
que sean absolu tamente indispensables 
Gas tos de viaje 
Para a tender a obhgaciones no previstas dent ro del limite y con 
las coiidiciones que fifa el Decre to de 21 de abril de 1938 
( •BOLETIN O F I C I A L D E L E S T A D O número 549, corres-
pondien te al 23) - ••• 
Total de la Sección Primera 
Créditos ptcsntirtTl 
Por Art. PoiC¡j 
Pesetas ' Paflal 
32.000 
53.250 
53.250 
20.250 
40.500 
16.200 
3.000 
1 2 . 0 0 0 
128.881,96 L«.FI 
A D M I N I S T R A C I O N C O L O N I A L 
1.2 1.9 
2.9 
3.2, 
4.2 
.5.2 
6.2 
7.2 
8 . 2 
9.2-
10, 
11 
12 
2.9 1.2. 
— . 2.2 
SECCION SEGUNDA 
Gobierno Géaeral de los Teri i tói ios españoles- del 
Golfo de Guinea 
Personal 
Gobie rno Genera l ••• 
Secretaría Auxi l ia r del G o b e r n a d o r 
Secretaría del Gobie rno Genera l -
Personal suba l te rna del Gobie rno Genera l 
Demarcaciones Terri toriales, Isla . v 
Subgobierno de ia Guinea Cont inen ta l ••• ••• •. 
.Secretaría del Subgpbierno de la Gu inea Cont inenta l 
Dotación del Servició Oficial de Automóvi les y lancha del Süb-
gobierno de la Guinea Cont inen ta l 
Demarcaciones Terri toriales de la Guinea Cont inenta l .•• 
Pol ic ia-Gubernat iva ^ ••• 
Funcionar ios administrat ivos de la Adminis t rac ión Colóiiial 
Auxi l i a res indígenas ••• ••• •••. 
Mal erial 
Mater ia l del Gobie rno Gene ra l ••• - '.v 
Aiaterial de la. Sccrctaria Auxi l i a r del Gobe rnado r 
60.000 
18.000 
65.100 
16.320 
8.600. . 
•32.000', 
19.800 
'8.400' • 
41.200 
129.600. 
592.700... 
-192.000, 
Suma V siei"' 
22.300 
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3 5-
4.2 
- "¡.e 
- . 6.2 
^ 7.2 
, ^ su 
1 2 
2.2 
3.2 
4.2 
6.2 
4.9 1.2 
^ 2.2 
5.9 L2. 
- 2.2 
- 3.2 
6.2 L2 
D E S I G N A C I O N DE L O S G A S T O S 
5tiína anicriot .... 
Material de la Secretaria General 
Material de las Demarcaciones Territoriales (Isla) 
Subgobierno de la Guinea Cont inenta l ...,..-. ... 
Secretaria del Subgobiefnü de la Guinea»Continental 
Demarcaciones Terri toriales (Cont inen te ) 
Material de la Policía Gubernat iva 
Gaslos diversos 
Servicio Oficial de Automóviles del Gobierno General .•• 
Servicio oficia] del automóvil y lancha automóvil del Subgobierno 
de la Guinea Continental ... 
Demarcaciones Terri toriales (Is la) 
Demarcaciones Territoriales (Cont inen te ) 
Policía Guberna t iva 
Adquisiciones 
Curaduría Colonial 
I. -
iSécvicio Central .—Persona! 
Delegación de la Curadur ía en Bata-—Personal 
Material 
Servicio Centra' . < 
Delegación de Baíá 
Alquileres .••• 
Gastos diversos de Gmaduria 
Servicio de camionetas 
ioial de la Sección Segunda ••• 
Ctédito'i presupuestos 
Por AK, 
Posct,is 
22.300 
4.400 
3.500 
17.50a 
2.000 
14.500 
S.600 
13.500 
7.500 
8.200 
64.600 
7.200 
10S.500 
27.000 
3.000 
Por C.in. 
PlSCt.l.'! 
983.720 
32.000 
72.800 
209,500 
30.00U 
.. 4..500 
3.500 
5.400 13.400 
32.00t» 
1.341.420 
1.2 1.9 
— •yo 
2.9 1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5,2 
3.2 12 
- 2.2 
- 3.2 
- 4.9 
- 5.2 
- 6.2 
-- 7A 
- 8.9 
- 9.9 
~ 10 
- U 
SECCION TERCERA 
Sanidad 
Personal europeo •.•' 869.500 
Personal indifeena 342 669.50 1.212.162,50 
Material 
Dirección de Sanidad 6.500 
Insti tuto de Higiene 2.250 
. Hospitales . - 21.000 
Zonas de las Demarcaciones Territoriales 19.500 
Maternidad de Ebebiyin 2.500 ^ 54.750 
Gasios diversos-
. .Estancias de enfermos en Hospitales .•• ••• • 317.550 
Estancias de enfermos en las Zonas de las Denic-rcaciones .Te-
rritoriales ; - 90.337,50 
Asignación para adquisición de medicamentos e instrumental ••• 300.000 
• Adquisición do camas, ropas para Hospitales y Zonas •.• 40.000 
• Adquisición material desinfección y -es tu fas ... 42.000 
Adquisición material científico 
Auxil io a poblados de leprosos 
Adquisición de impresos y publicaciones ••• 15.000 
Adquisición de camionetas 
Organización de la lucha contra las glosinas J O - ^ 
Conservación cinco vehículos Isla y siete Go.üt¡nente , 50.000 
Sima y s/gire, . , ^ . 943.887,50 1.266.912,.50 
PÁGINA 3008 
Csp. Art 
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D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S , 
Pesiia Pesetas 
Suma antericv......... 943.SS7,5r. 1.266.9m 
3.9 12 Adquis ic ión lancha motora" pa ra Kogo 
— 13 Entre tenimiento y combustible de la Isnclia ••• •.• 
— 14 Adquis ic ión dos instalaciones lavadero mecánico 
— 15 . Alquiler. Casa Ins t i tu to Hig iene 
Total de la Sección Tercera 
IS.OOft 
2.400 
20.000 
15.600 
2.266.800 
1.° 1.2 
2.2 
— 3.2 
— 4.2 
2.2 1.2 
— 2.2 
- 3.2 
4.2 
3.2 12 
2.2 
3.2 
4.2 
5.2 
A o 
SECCION CUARTA 
Enseñanza 
Personal 
Inspección e Ins t i tu to Colonial Ind ígena 
Escuelas oficiales.—Personal europeo e indígena 
Clases de adul tos 
Enseñanza pr ivada subvencionada ... 
Material 
Mater ia l .y a lumbrado Inspección 
Santa Isabel ••. 
Mate r ia l y a lumbrado^Basaka to del Oeste -
Subvenciones pa ra mater ia l de la Enseñanza privada 
Gastos diversos 
Mater ia l enseñanza para 36 escuelas rurales 
Adquis ic ión conservación mobil iar io y utensilios de las escuelas 
u rbanas y rurales 
Sostenimiento de 20 be.cas para asp i rantes 
Adquis ic ión un vehíciJío y - e n t r e t e n i m i e n t o — 
Inst i tuciones complementar ias 
Subvención par.a gastos diversos de enseñanza - privada 
Total de la Secció/i Cuarta 
85.800 
185.200 
4.200 
96.200 
3.000 
16.800 
400 
22.000 
lO.SOO-
13.000 
10.000 
15.000 
10.000 
20.100 
371,400 
42.200 
78,900 
492.500 
S E C C I O N Q U I N T A 
\ 
Comunicaciones 
P ens o n al 
1.2 I.o 
, - 2.2 
2.2 U 2 
Í3.2 1.9 
L ^ 2.5 
í . ? 1.5 
Adminis t rac iones de Correos.—S anta Isab.el-
Ot ra s remuneraciones •.• 
- , Personal radio 
, In tervención Administra.t iva 
Material 
.Administraciones dé Correos-
Intervenciones de la Radio •• 
Gastos diversos 
Correos 
Estaciones Radiotelegráficas y Telegráf ica 
Servicio In ter insular del Go l fo de Guiñea-; 
Totrú de l¿) Sección Quinta-
94-800 
12.000 
44.200 
5.080 
4.500 
1 0 6 , S O O 
4 4 . 2 0 0 
9-5S0 
16.925 
1 .372^ 
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Cródiios presupuestos 
Por Art, 
Pesetas 
Por Cap. 
Pesetas 
S E C C I O W S E X T A 
Guardia eoionial 
P ev s o n al 
1.2 1° Jefes, Oficiales y asimilados • 
[— 2.2 Clases europeas y asimilados. 
...1. 3.2 Tropa indígena ••• •• 
Msíc vial 
2.2 U.2 Materi&l de oficinas,, etc. 
Gastos diversos 
3.2 1.2 Armamento 
— . 2.2 Vestuar io y equipo 
— 3.2 Transpor tes 
— 4.2 ,Act iar telamientn. . . . 
Toisl de la Sección Sexta 
' S E C C I O N S E P T I M A 
Síi'vicio marítimo 
Personal 
¡Tí 
n.2 u . 2 Sue ldos-y gratificaciones-.• •.-•. • -v ••• 
; M.a te ri^l . 
2.2 U.2 Asignaciones -
Total de la Sección Séptima 
S E C C I O N O C T A V A 
Justicia y Culto 
Personal de histicia 
1.2 1.2 Juzgado de 1.3 Instancia y Apol.\ción 
~ 2.2 Juzgados del Distr i to 
- 3.2 Notar la ... ... 
Personal ^de Qj^lto 
1.2 1.2 . Vjcaariáto Apostólico ••• ••. ••• ••• 
~ 2.2 Clero Pa r roqu i a l . ••. 
3.2 Formación dé clero indígena ••. 
F o r m a c ^ n de Religiosas ¡ndíge ñas ••. r -- 4.2 
Material de Justicia 
'^Z Juzgado de 1-3 Instancia y Ape lac ión ••• • 
2 - Juzgado de Distri to ' 
- Jo Parroquias 
i e m m a n o 
Noviciado de Basilé-
Material da Callo 
256.250 
316.700 
619.833 L192.783 
3.2 10 
[{ ^ 2.2 
Gastos carcelarios 
Cárcel de S?.nta Isabel -. — 
Cárcel de Bata 
V siffLie 
13.500 
16.000 
45.500 
2.000 
52.800 
43.600 
1.7pQ 
13.500 
116.300 
1.322 583 
97.500 
68.400 
20.000 
26.000 
10.500 
7.000 
3.100 
2.000 
22.800 
f.OOO 
1.000 
H 5 5 0 
lO.íSO 
43.600 
1.730 
45.339 
165.900 
63.500 
29,900 
21./0Ü • 
284.000 
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C a p . D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
Suma anterior-
^'M. i:i' 
_Crcditos pr(snDii„,r 
Poi Cap. 
Peseta 
Gastos diversos ' • 
1.2 Instalación de los T r i b u n i l e s . d e Raza y Registro Civil IO.QOQ 
— 2-2 Alqui ler edificio Juzgado Bata 3000 
Culta 
' -2 Gastos :diversos de culta .- .. . ... ... ... i — 
Total de h Sección Octava 
2.7.50 
284.000 
15.750 
• 2997.^ 0 
J.2' 1.9 
3.2 1.2 
— 2.2 
— 3:2 
SECCION NOVENA 
Obras Públicas 
Personal 
Servicio de Obrr.s Públicas ••. .. .;, ... ... ... 
— 2 . 2 . . F a r o s . . . 
Gratif icaciones 
Mnt erial 
3.2 U.2 O b r a s Públicas y. Construcciones. U r b a n a s '•. 
273.300 . 
1).4ÓÚ 
.9.000 293.700 
IS.OOO 18.000 
Gastos diversos 
O b r a s nuevas ... '2.229.965.40 
O b r a s de conservación 316.000 
Señales mar í t imas ; ... ... 26.000 2.571.96j..íú 
Total de la Sección Novena - . -ii) 
1.2 1.2 
— 2.2 
— 3 2 
2.2 
3.2 
1.2 
2.2 
3.2 
1.2 
2.2 
3.2 
SECCION Í>ECI¡VÍA 
Colonización 
Personal 
Servicio Agronómico 
Servicio Forestal 
Registro Terr i tor ial .•• 
M íi t e r i a l 
Mater ia l ;de los Servicios A g r o n ó m i c o s ••• 
Mate r ia l del Servcio Foresta •.. .... •••' 
Mater ia l del Registro Terri torial . ... 
Gastos diversos 
Servicio Agronómico 
Servicio f o r e s t a l ... .. 
Registro Terr i tor ial .. 
Total de la Sección Décima-
3.2 l .S 
2.2 
^ 3.a ' 
¡SECCION UNDECIMA 
Hacienda 
, • .-. P e r s o n a l . ' 
Delegación y Subdelegíc ión de Hac ienda y Administraciones 
subal ternas de Hac ienda y A d u a n a s ' .•• •' 
Personal del Resguardo de A d u a n a s ... 
P o t a c i ó n lancha de Rio Benito 
Suma V siaiie 
366.'!00 
154.100 
134.160 
22.000, 
39.70Ó 
6.000 
654.660 
67.700 
188.200. . 
.107.500. ., y 
47.000.: , 
303.60C 
36.000 
2.400 -
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CfttUtos presupuestos 
f ; Att. D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S Por Art. 
Pesotjs 
# 1-2 
^ 2.9 
lU I.2 r 
3.2 
U.4.2 
- 5 . 2 
l- 6.2 
7.2 
r-:S.2 
Sitm-a aníen'oc. 
M a t e r i a l 
Material de la Delegación y Sub delegación de Hr.;¡enda y Ad-
ministraciones subal ternas d¿ Hacienda y Aduanas 
Lanchas 'de las A d u a n a s ••• •.••..• : 
Gastos d í v e r s o s 
Asignaciones va.rias.—Para pago de Seguros y gastos ae embarque 
remeses de caudales -
Adquisición y reparación efectos . A d u a n a s * " — — —. — ... 
Adquisición una lancha automjóvll Río Benito ... ... ... 
Asignación elaboración efectos t imbrados ... ... ... •.• 
Adquisición prendas , correajes, e tc . '•• ..• 
Adquisición publicaciones .•• ••• ••• 
Gastos de las contribuciones, documentos para el cobro' del Im. 
puesto ••• 
Asignación • para abono de horas extraordinarias al personal que 
intervenga en las operaciones de despacho de buques 
• P.^ra satisfacer los premios de cobranza de las contribuciones ••• 
Total de }a Sección Undécima 
14.70C. 
4.000 
1.500 
4.000 
1 8 . 0 0 0 • 
, 7.500 
5.oai 
1.200 
4.000 
49:000 
50.000 
JO J o 
" 2.2 
I - . 
l - 6.9 
7,9 
h 8.2 
[•r 9.2 
N lo" 
11 
I • 
12 
13 
14 
h 15 
16 
.17 
18 
19 
•• SECCION BUCDECsMA -
Gastos generales 
Asignaición .para pago de pa sa j i s .... 
Idem ideí^ de fletes, t ransportes , embalajes y acarreos 
Idem id^m p a r a dietas ••• 
.tiíem ídem' quinquenios, al perso nal de la Colonia 
'Ideín ídem para .es tud ios de inyesítigac-ión. .exploración y análogos " 
Idem para pago de las cuotas anua les ,de ík-s instituciones colonia-
les internacionales y sus publicaciones 
Idem para adquisición, conservación y reparación de mobiliario 
y material de oficina 
Subvención al Paitronato de Ind ígenas 
Gastos imprevistos de toda clase de servicios -' ••• 
Asignacíóh para impresión y publicación del "Boletín Oficial" 
Idem párá ¡ios gastos que ocasionen las visitas oficiales del Go-
• •' berriádíJf a los diversos puntos del Territorio 
Idem para el pago de haberes al persona) excedente 
Idem para gratificación de residen cia a los funcionarios ... 
Ídem pí-ra. subvención de los Conse jo s de Vecinos .•• 
Idem para los gastos del Servicio de Estadística 
Idem para re in tegrar al Tesoro Colonial del, anticipo hecho por 
gastos de manutención de p resos políticos - ••• 
Idem.para reintegrair al Tesoro Colon ia l de los antít ípos i rnhza-
dos para cubrir las faltas en metálico acusadas en la Guineai 
Continental con motivo de la rebelión marxista •.• •<. • • •'• 
Idem para fomento y subvención de comunicaciones aéreas _ 
Idem pára conservación y funcio n a m k n t o de la avioneta dei Go-
bierno Genera l 
Total de la Sección Duodéciir,» 
300.000 
•30.000 
100.000 
• 90.000 -
60.000 
3.000 
45.000 
' 350.000 
60:000 
. 10.000 , 
20.000 
45.000 
125.000 ^ 
177.000 
50.000 
16.783,60 
15.137,15 
250.000 
Por C,111. 
Posot js 
342,000 
'.Í.70C 
140.200 
500.90« 
25.000 1.771.920,75 
1.771.920,75 
U.9 
EJERCICIOS CERRADOS 
Obligaciones de ejercicios cerrados ^ 
: Total de Ejercicios Cerrados 
436..508,44 436..508,44 
436.508,44 
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Sección J .3—Administración Ccn tral ••• ••• 559331,96 
Sección 2:3—Administración Co lon ia l L'34I42o" 
Sccción 3-3—Sanidad .' 2 266.800 
Sección 4.-—Enseñanza ' '492.500 
Sección 5--—Comunicaciones l-572.'>80,45 
Sección 6.-—Guardia Colonial ••• 1 322^33' 
Secciói^ 7--—Servicio Marit irao .•• _ 45.330 
Sección 5.3—Justicia y Cul to " 299.750 
Sección 9.S—Oblas Píiblicas ••• • 2.883.665,40 
Sección iO.3—Colonización ... ... 1.065060 
Sección / Í .2—Haciend?. -•. ... 500.900 
Sccción i2 .9—Gastos Genera les 1.771.920.75 
Ejcvcicios Cercados 436.508,44 
Total del Prcsujyuesío . de Gastos 14.158.750,00 
I . . . . . . 
E s t ^ a d ® l e i r c i B 
Presupuzsto ds ingresos 'de los lerntorios Españoles de! Golfo de GáJ 
correspondiente a 1939 
Cap. Art . D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S 
Créditos prcsnpiisM | 
Por Cap. .PorSsl 
Pescus P¡s:iaJ 
1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5:2 
<5.2 
7.2 
1.2 
2.2 
U.2 
U .2 
U.2 
U.2 
U.2 
U.2 
SECCION PRIMERA 
Contribuciones directas 
\ • 
Contr ibución terri torial rúst ica: ' • 
Cuo ta f i ja ... ... 690.000 
Derechos supletorios ... 6800.000 7.490.000 
Contr ibución urbí^na •.•. ••• ..• •:• ... ••• 
Contr ibución industr ia l i . , . . . 
Contr ibución sobre l a s 'Ut i l idad i s - de la riqueza mobiliaría ' 
Impues to de Derechos Reales y t ransmisión de Bienes .• 
Cont ra tos de t raba jadores ... 
Impuesto de Cédu las Pe r son r J j s ... _ _ 3 1 5 W 
SECCION SEGUNEA , 
Contribuciones indirsctas 
1.2 Renta de A d u a n a s : . 
1.2 Derechos d? Impar tac ión ..'. 1 400.000 I 
Derechos, de Expoi tac ión 2,545.000 
Derechos menores ... ... ... • 10-000 3.955.000 
2.0 u . 2 - Efectos Tim.brados •..,. ... 2 8 5 . 0 ^ 4.240.P 
SECCION TERCERA 
JServicios explotados poi'-Ia Administración 
1.2 U.2 Produc to del "Bolet ín Ofic ia l" de estos Terri torios • 
2.9 U . 2 V e n t a de medic inas en los H o s p i t a l e s ; 
3.2 U.2 .Estancias de enfe rmos no pobres en . dichos establecimientos 
4.2 U í ' P roduc to de las Estaciones i&d^ot elegráficas y telegráficas 
' Suraa y sigue -
6.250 
6.500 
. 135.000 
245.000 
, N 
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Cap. Art 
U.2 
2.2 
3.2 
1.2 U.2 
2.2 U.2 
3.2' U.2 
4.2 U.2 
•5.2 U.2 
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D E S I G N A X I O N D E L O ' S I N G R E S O S 'Por Cup. Por Scc. 
. IVS^ 'T.IS 
Siinij .vticiior- 13.7S2.750 
SFXCION CUAKT'A 
Propiedades y Derechos dtl Estado 
Producto de los Bienes del Estado: 
En venta 20.(XX) 
En renta lO-OCO 
Canon de concesiones de terrenos a censo 140.000 170.000 i/O.OOO 
S E C C 1 o N Q ü 1 N T A 
Recursos del Tescro , 
Ordinar ios 
•Derechos obvencionales de Acluanab 70.000 
Reintegros' de Ejercicios Cerrados -íOOOO ' 
Producto del recargo sobre apremios 15.000 
Alcr.nces "• • • : J ^ 
Recursas eventuales de todos los ramos ••• 80.000 . 20Ó.OOO 
Total Gensval I .. M.15H.750 
S ' ' • • I I 
/ 
• E S U .Mí E N 
Sección Primera 9.150.0QO 
Sscción Segunda * - 4-240.000 • 
Sección Tercera 392.750 
Sección Cuarta 170.C00 
lección Quinta ,.. 206.000 
Total del Presu'pucs lo de Ingresos 14.158.750 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R E T O S 
yiCEPRESIDENClA DEL GOBIERNO 
De acuerdo con lo prevenido en el articulo cuar-
to, apartado a) de la Ley de dieciséis de julio últi-
mo, y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros, 
Nombro Presidente de la Comisión Reguladora, 
de Aceites y Grasas , no minerales,' y sus derivados 
a don Pc,iJTO-Solís Desmassieres, que será, asimis-
mo» Prcsiderito de los organismos que integran di* 
ch2< Comisión, hasta que, por sucesivos Dccrelos u 
Ordenes, se nombren las personas que han de ptw' 
siditlos.. 
Así lo dispongo por cL presente Dcci-cto, dado 
en Burgos a quince de diciembre <3c 1938.-111 A ñ o 
Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Viceprfsidente del Gcbierno, ^ 
Francisco Gómez-Jordana, y Sonsa 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Nombi-o Inspector del Cuerpo de Infantería de. 
Marina al General de Brigada don Serafín Liaño 
.Lavalle. V 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
«n Burgos a diez de diciembre de mil novecienjos 
treinta X odio,—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
El Hin l s to do Defeasa Nacional,- . • : ' 
Fidel Dávila Arrondo. 
' Cesa como Gobernador Militar de Bilbao y p ró - ' 
vincia de Vizcaya el General de Brigada don;.y.;-,, 
cente Lafuenfe Baleztena. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a crrtorce de diciembre de mil novecien-
tos treinta y ocho.—III Año Triunfal. ^ •• • ^  
• • ^ g A N C I S C O F R A N C O . " ' 
El Mimstrp. dc-Defens? Nacional ,.,, .. .... .. 
Fidel Dávila ,Arrondo. . . : 
C^sa éil la Jefatura de la Circünscrip.ción Oriei i- ' 
tal dé Marruecos el General d« Brigada don Elíseo' 
Alvarez Arenas Romero. 
As r lo dispongo por el" presente Decreto, dado 
en Burgos s catorce de diciembre de mil novecíen- -
tos-treínta y ccho.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Minístiio de Defensa Nacional 
Fidel Dávila Arrondo. 
P 
B 
Nombra Gobernador Militar de Bilbao y pro-
vincia de Vizcaya al General de Brigada, en situa-
ción de segunda reserva, don Elíseo Lorig'a Parra.^ 
Asi lo d.'spongo por. el presente Decreto, dado 
ea Burgos a catorce de diciembre de mil novecien-
tos treinta y. ocho.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ei MinistCD Je D'efcnsa Nacional, 
Fidel Dávila Arrondo. 
Nombro J e f e de la Dirección de Movilización, 
Instrucción y Recuperación al General de Briga-ja 
don Eliseo Alvarez Arenas Romero. 
• Así lo 'd i spongo por el pr-e.senfe Deci-jto, d j^o " 
en Burgos a cí-torce de diciembre de uiil novecia-
tos treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
ÍB1 Ministro de Defensa Nacional,. . . . . 
.. Fidel Dfivila Arrondo. 
Nonibco Jefe de la Circunsa-ipción Oriontarje ' 
Maíru^cos al General de Bridada don Vicente Lv' 
filtróte Br.lezteri'a. . , 
Así lo 'dí-^pongo por el presenté Decreto,^ daiíó ' 
en Burgos a catorce de diciembre de mif novecien-
tos treinta y ^egK'o^—III Año'Tríuhfal. 
1 
: F R A N C I S C O FRANCO. ' • 
El Hinistr? de Defensa Nacional, ' ' ' 
i • • • ., ; -v •; ' 
\Fidel Dávila Arrondo. 
f 
- t A I N T S f E R í p b E " H A C Í ^ N D A 
A Ríopu^ssta. del Ministro 'de .Haci:enda..y prev.'il-i i 
deliberación ;del Consejo de Ministros, • • 
l^omhroi -^'or traslación. Delegado de Haciendi 
etx la provihci^a'-de Sevilla,' a don Gerni'áñ Rodrigue:' ' ' 
Péiez, gue-lo es actualmente de la» de Orense. • • ' ' 
" Dado-en "'Burgos a diez de diciembre de'mil lio'-
yeciéntos treinta y ocho-—HI Año Triúiifai; •• ' 
' ; .. . - p r a ñ C I S C O FRANCO. , 
Bl Minisfro de Hacienda, 
Andrés Amado y Reygondaiid 
'i de ViUebardet 
\ ^ V. •• 
. A prop'4e.sta del Ministro de Hacienda y prev'a 
deliberación del Consejo de Ministros, 
^ Ñomhro, 'por tráslrción, coh la categoría de, loíí 
de Administr.ición tle tercera Cl?6e del Cuerpo ge-
neral dé Admiiiistráclón de la Hacienda públij^. 
í)eÍegád'o dé Hacienda en iá provincia de Oviei.o, 
a don Angel Pesini Pulido, que lo es de la de ao-
villa, con igual categoíia y clase. 
Dado en Burgos a diez-de diciembre de milno' 
vecientos Irei^ita y o c b o . - I H Año Triunfal. 
• F R A N C I S C O FRANCO. . 
El Ministro de Hacienda. 
. Andrés Amado y ReygondauJ 
• de ViUebardet. 
ii)'-
g 
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A propuesta del Minis t ro de Hacienda y prevea 
'deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Delegado de Hac ienda en la provincial 
de Valladolic a don Mar t in Pou Mor&gues, ]efc 
.¿e Adminis'ración de tercera clase del Cuerpo Pe-
ricial de Contabilidad del Estado, Interventor de 
Hacienda de la provincia de La Coruña , con arre-
glo al artíci'lo once del Reglameno de siete d« 
septiembre de mil novecientos diez y ocho. 
D<"<do en Burgos a diez de diciembre de mil no-
vecientos treinta y ocho.—H1 A ñ o Tr iunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacienda. 
^Andrés Aimdo y Reygonrl^ud 
• de ViUebardet. 
A propuesta del Minis t ro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Delegado de Hacienda en la provincia 
ie Málaga a don José de Vega» Torralba, Jefe de 
Negociado de tercera clase del Cuerpo General cíe 
Administración de la Hac ienda pública, Adminis-
trador de Propiedades y de la Contr ibución Terrl-
irial en la provincia de Sevilla, con arreglo a) ar-
ulo once de! Reglamento de siete de septiembre 
de mil novecientos diez -y ocho. 
Dado en Burgos a diez, de diciembre de mil no-
Wlentos treinta y ocho.—III A ñ o T r i u n f a l 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Minisiro de -Hacienda. 
dics Amado y Reygondaud 
de ViUebardet. 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previ? 
[deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Subdelegado de Hacienda en Jerez d« 
|l'i Fronteri a don Antonip Sánchez Finio, j e fe üc 
pcgflciado di primera clase del Cuerpo General 
Ne Administr.Kión de la Hacienda públíc.i., que 
actualmente uesempeña cargo de Depos i t an3 
l'special de í lacienda en Ceuta . 
D:.do en Burgos a diez de diciembre de mil n j -
[vcíientos trcinta y o c h o — l l l A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C l S t o F R A N C O . 
. E' Min^slro de Haciciui.n, " ' 
Aviado y Keygomhud 
rfe Viikhaidet. 
De confor.nidad con lo establecido en el párrafo 
segundo d ; ! .articulo quince de la Ley de veinticua-
tro de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, 
a propuesta* de! Ministro de Hacienda y previa de-
liberación cel Consejo de Ministros, 
Nombro Juez de delitos monetarios a don José 
Villarias Rosch, Abogado del Estado. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad ) 
en Burgos a diez de diciembre de mil novecientor 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Mi.nisti.0 de Hacicnd.i. 
Andrés Am.ido y Reygoiul.riid 
de Vdlebardct 
De conformidad cOn lo establecido^Mi el articulo 
^icz y nu'.'vc cié la- Ley de veinticuatro de noviem-
bre de mil novecientos treinta y ocho, a propues'.A 
del Ministro de Hacienda y previa deliberación 
del C o n s f j o do Ministros, 
Nombro N'ocal del Tribunal de delitos ntonf-.i-
rios a don José Maria Dávila Huguct , Audi tor 
de Guerra. , 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cüez de-diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro- dt Haclnidíi 
..-Imires A:ii u.'o y Reygondaud 
de ViUebardet. 
De contüvmidf'd con lo e.stablec¡do tn el arlicu!-) 
diez y n u f v j cif la Ley de veinticuatro de novietn-
bre de m:l novecientos treinta y ocho, a propuesta 
del Ministro de Hacienda y previa deliberación J t l 
Consejo d j Minisfios, 
Nombro Vocal del Tribunal de dclito.s monft;i-
rios 'a don. Dionisio Fernández Gausi, A\agibtri.Jo 
de Audiencia Territoriaf. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez de diciembre de niil noveciencos 
treinta y o c h o - - I I I A ñ o Triunfal . 
í - R . \ N C I S C O F R A N C O . 
El iMlhistrb de Hacienda.-
Andrés Am.ido y Reygondaud 
de VUlebardet. 
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MiNISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N 
La O r d e n del Gobie rno Gene-
ra l de 2 de enero de 1937, (BO-
L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
D O , del dia 5) , in te rpre tando y 
a d a r a n d o el Decre to n ú m e r o 108 
de 13 de sept iembre de 1936, en 
relación con el De<;reto-Ley de 5 
de diciembre del mismo año, es-
tableció gu¿ las Corporaciones lo-
cales t ienen competencia para re-
solver los expedientes de depu-
ración de sus empleados, sin per-
juicio de la intervención del Go-
bierno Genera l en las apelaciones, 
recursos ó' que j a s que contra las 
resoluciones de dichos expedientes 
in te rpus ie ran los interesados. 
A h o r a b ien ; seria contrario al 
sent ido y al propósi to que anima 
aquellas disposiciones el- qu^ " el 
Minis ter io del In te r ior careciera 
d e atr ibuciones • pa ra revisar de 
oficip aquellos acuerdos corpora-
tivos en los que, p o t diversos mo-
tivos, no se haya resuelto con la 
debida justicia. 
E n consecuencia, este Ministe-
rio h a tenido a bien d isponer : 
Articulo primero.—La depura-
ción d:cl personal dependiente de 
las Corporac iones locales, confor-
me al Decre to n ú m e r o 108, de 13 
. de sept iembre de 1936, y al Decre-
to-Ley de 5 de diciembre d e 1 
mismo año, incumbe a las propias 
Corporac iones en que los emplea-
dos pres ten sus servicios. 
Artículo segundo—Al Ministe-
rio del Inter ior corresponde: 
1.2 Resolver los recursos, de ál-
záda y de que ja que se in terpon-
g a n contra i o s acuerdos de las 
Corporaciones . 
2.- Revisar de oficio dichos 
acuerdos, a u n q u e no exista, recla-
mación, cuando h a y a indicios de 
que se h a y a n adoptado con que-
brantamiento de forma, error de 
Kecho, injust icia notor ia , o defi-
i;iencia de diligenciáis. 
3.2 Promover la formación de 
expedientes en los casos en que 
así proceda y las Corporac iones 
no los h a y a n m a n d a d o inst ruir . 
Articulo tercero. — C u a n d o se 
t rate de func ionar ios sanitarios, 
que, en v i r tud de la legislación de 
coordinación sani tar ia se conside-
ren func ionar ios del Estado, la 
t ramitación y resoliíción de los ex-
pedi.wtes de depuración corres-
ponde a las Au to r idades del Es-
tado, en el ramo respectivo, y en 
sü caso, al Minis ter io del Inte-
rior. 
Burgos, 9 de diciembre de 1938-
III A.ño Tr iunfa l , N 
SERRANO SUÑER. 
Sres. Gobernadores Civiles de la 
Z o n a l ibe rada . y G o b e r n a d o r 
Civil Genera l de Mar ruecos . 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
HOJAS DE SERVICIOS 
C o m o ampliación a lo dispuesto 
en la O r d e n de 15 de sept iembre 
úl t imo (B. O . n ú m e r o 80), la do-
cumentación de los Generales , 
Jefes, Oficiales y Asimilados, que 
por no pertenecer- a C u e r p o s , Or-, 
gánicos perciben sus haberes por 
las Pagadur ías Mil i tares, deberá 
radicar en las Regiones Mil i tares 
donde aquéllas se hal len enclava-
das. " ' ' 
Burgos, 16 de diciembre de 1938-
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargarlo del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanil les. 
Antigüedad 
La ant igüedad que corresponde" 
al Sargento de Carab ineros don 
Mar iano López Ca l re ro , promo-
vido a dicho empleo por Orden 
del 28 de octubre úl t imo ( B O L E -
T ' I N O F I C I A L xmm. 124), es la 
de 25 de noviembre de 1936, que-
dando modif icada en tal sentido 
dicha Orden . 
Burgos, 15 de diciembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r í u n f a l . - E l Ge-
nera l Encargado del Desp&cho del 
Ministerio, Luis Va ldés Cavanilles. 
I Ascensos 
La O r d e n de 13 del actual' (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 168), por 
la que son promovidos al empleo 
de Tenien te provis ional del A r m a 
de In fan te r ía los Alféreces de di-
cha escaJa y A r m a que en la mis-
ma se relacionan, se entenderá 
rectificada en el sent ido de que 
el s e g u n d a apelhdo de don Casi-
miro Pérez Mil lán, es MeUán. 
Burgos, 15 de diciembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
P o r r e u n i r í a s condiciones' 
d e t e rmína l a Orden de,5 de a J 
ultimo (B. O. núm. 532) se » 
ciende al empleo de Teniente pro-
visional. del Arma de InEatetia' 
con la antigüedad que a cada UM 
se ie señala,, a J.o.s Alféreces de di-
cha escala y Arma que a coiti-
nu2ción se relacionan; j 
D o n Eugenio Montiel Puebli, ! 
con antigüedad de 20 de aoostd 
de 1937. " ^ 
D o n José L. Torres Pérez, con 
id. de 22 de septiembre de id. 
Don Manuel Jiménea Ortega, 
con id. de 2 de noviembre de ii 
Don Fernando de Madatiiga 
Ortega, con id. de id. 
D o n Juan Buceta Mouriño, coi 
id. de id. 
. D o n Nilo González Martín, coa 
id. de 21 de noviembre de id.' 
D o n Manuel RegáJado Romera, 
con id. de 15 de diciembre deü'j 
D o n Francisco Gallardo Mora-j 
Ies, con id. de íd.-
Don Tomás Fiera Ibart,. con iJ. i 
de 30 de diciembre de id. 
D o n Luis Artigas Rivero, cení 
id. de 4 de enero de 1938. ' 
Don Sebastián Lozano de Sosa 
Lozano, con id. de 15 de enero át j 
ídem. j 
Don Miguel Riobo Cuesta, COB | 
id. de 22 de febrero de id. .1 
Don Luis Bolívar Barros, CDI J 
id. de id. j 
D o n José León Rodríguez, coa 
id. de id. ,1 I 
Don José Díaz Ari®, con ¡í 
^Don Antonio Ruiz Riego, con 
id. de 13 de- abril de id. 
•Don Miguel Jiménez Gau, coa 
i d . d e id. - . , 
D o n Jerónimo Centeno Araj 
güeña, con id. de 22 de mayo de 
Eduardo Pérez Calderón, , 
con id. de id. • . 
D o n Salvador Villálon Gil, con 
id. de id. - ^ „ 1-, 
Don Francisco Arrontes A»' 
I ^ S ó n u S l c a u C o r n e v . c o ^ j 
^ ^ i ^ i t s t o Moreno Martines 
" í ) o t Armro Sánchez Monter., j 
con id. de id. CjniuáDi 
D o n Teodoro Iglesi^fi ' | 
con id. de id. MenéBd'' I 
. Don José Manuel 
Cueva, con id. de id-
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Don Santiago 
Econ id, de id-
Gómez . Reino, 
Don Francisco Vera Alvarez, 
con id. de 25 de mayo de id. 
Don Francisco Hernández Mar -
Icelo; con id. de id-
' Don Juan Márquez Palma, con 
l'd. de id. • , ^ 
Don José María Aramend i Ca r -
icia, con id. de id. 
Don Juan Carmona Carmona , 
Uon id. de id. , , „ 
Don José García del r ozo , con 
•Id. de id-
Don Fernando M£.rtinez-Pmna 
[lazador, con id., de id. 
Don Enrique López López, con 
hi de'id.. 
Don Gabriel Pascual A r n a u , 
[con id. de id. 
Don Francisco Romero Rodrí-
guez, con id. de id. 
Don Emilio' H a y a Prats , con id. 
fde id. 
Don Manuel Grosso Valcárcel, 
Icón id. de id. 
Don Isidro Gómez Laguna, con 
fid. de id. 
Don Enrique Sardina Peigneux 
|de Egmont, con id. de id. 
Don Rogelio Jiménez Ruiz-Te-
fjero, con id. de I d . 
Don Jusíi Alcoba Muñoz , con 
fid. de 5 de junio de id. ' 
Don Diego López Moya , con 
d. de 14 de^junio~de id. 
Don Rafael Mengual Gui ja r ro , 
|con id. de id. 
Don Salvador González Ruiz, 
|con id.-"de id. 
. "Don Antonio García ' Osta , con 
JO. de 9 de julio de id. 
J Don Antonio Fernández Gar -
Icia, con id. de id. 
I Don Vicente Galvete Gueren-
¡uiain, con id. de id. 
Don Eladio Sánchez Merino, 
fcon id. de id. 
[- Don Fernando CE^alleró Sán-
con id. de id. v 
Don Manuel Rodríguez Rodrí-
' id. -
Manuel-Mesa Denis , con 
l'a- de id. 
Lerena Ná je ra , con 
i c o n S ^ i d " ' ^ 
L ^ . J ^ ' ^ ' e l Núñcz Gandía , con 
rCo^^T Antonio Trenado 
f González, con id. de id. 
Aivrcez Alva-
i • i^ on id. de id. 
D o n José María de la" Pena Be-
llo, con id. de id. 
D o n .Angel Escobedo Corujo , 
con id. de id. 
D o n Felipe Cifuentes Francés, 
con í i . de id. ' 
^ D o n Faustino Ibáñez de Gar^-
•yo, con id. de id. 
D o n José Louro Balayo, con id. 
de id. 
D o n Antonio Ibarrola Furun-
darena, con id. de id. 
D o n José Luis Saiazar Martí-
nez, con id. de id. 
D o n Juan García López, con id; 
de id. • 
D o n Eduardo Azcaray Baras" 
coain, con id. de id. 
D o n Félix Ar tegui Rodríguez, 
con id. de id. 
D o n Antonio- Moratal la Este-
ban, con id. de 15 de julio de id. 
D o n José Luis Moris Marrodán , 
con id. de id. 
D o n José Juan G&rabatos Gon;-
zález, con-id. de id. 
D o n Rafael Torres Guerrero, 
con id. de id. 
D o n Diego Daza León, con id. 
de id. 
'Don Emilio Sánchez Rodríguez 
de Aumente , con id. de id. 
D o n Eudosio López Berzosa, 
con id. de id. 
D o n Federico Ruiz Abolafio, 
con id. de id. 
D o n Francisco Cámara Hermo-
so, con id. de id. 
D o n Miguel Rivero Noble, con 
id. de id. 
D o n José María López Cepero 
y Arbizu, con id. de id. 
D o n José Garr ido Godíno. con 
id. de id. 
D o n Enrique Constant in Galdo, 
con id. -de id-
D o n Ramón González Bc'ena, 
con id .de id. 
D o n Antonio Gargallo Guerre-
ro, con id. de id-
D o n Lorenzo Alvarez Alvare: , 
con id. de id. 
D o n Laureano Reyes Rey, con 
id. de id. 
D o n Juan Mejias Carrasco, coa 
id. de id. 
D o n José López del Moral, con 
id. de id- ' 
D o n Pedro Rico Sánchez, con 
id. de id. 
D o n José Mielgo de la Huerg?., 
con id. de id, 
D o n Rafael López VeUsco. con 
id. de id-
_Don Victorino Jiménez Mí^rtí-
nez, con id. de id. 
Don Anselmo Hornillos de las 
Heras, con id. de id. 
Don- Frutos Santiago Luelmo, 
con id. de id. 
Don Dionisio Morales Peso, con 
id. de id. 
Don José Ballester Fayos, con 
id. de 17 de julio de id. 
D o n Manuel Fernández Collar 
con id. de id. 
Don Manuel Marín Sangro.-, 
con id. de id. 
Don Maíiuel Jiménez Mendoza, 
con id. de id. 
D o n Enrique Guaza Kopp, con 
id. de id. 
D o n Enrique Goya González-
Herrera , con id. de id. 
D o n Joaquín León Salguero, 
con id. de ía. 
D o n José .^ar ía Abras Roca, 
con id. d^ ídj. 
Burgos, 15 de diciembre de 
1938 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Desprcho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto .por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleó de Alférez de Infantería, 
con la £Mitigü:edad de 2 de marzo 
de 1937, al Brigada de la propia ' 
Arma don Silvano Bustillo Peña, 
colocándose en el escalafón de su 
nuevo empleo a, continuación de 
don Rosendo Conejo Hiño. 
Burgos, 14 de diciembre de 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
ner£Í Encargado del Despacho dei 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles, 
En virtud de lo dispuesto en la 
Qrden de 20 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 151), se confiere el 
empleo .superior inmediato, por 
antigüedad, a los Sargentos del 
Arma de Infantería que figuran 
en la siguiente relación, disfru-
tsfflido en su nuevo empleo la de 
dicha fecha: 
Sargento, don Francisco Alfaraz 
Pierna. 
Idem, don José Hoyos Carneado 
Idem don Francisco Gómez Ba- > 
rrul. 
Idem, don Darío Ortega Mar-
tínez. 
Idem, don Julio Iria.rte Areces. 
Idem, don Andrés Cabeza Gon-
zález. 
ídem, don Luis García Yagüe. 
Ideui, don Fidel Rincón Jarair. 
Burgos, 15 de dicjíimbie de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Desp-'.-ha del 
Ministerio, Luis Valdés Csv.-.nilics. 
s 
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La Orden de 22 de marzo de 
1937 (B. O. núm, 154), por la que 
se asciende al empleo , inmedi'ato 
a varios Jefes y Oficia les 'de A r t i ' 
Jleri», queda rect if jrada en el sen-
tido de que los verdaderos dpa-
Jlidos del Tenien te ascendido a 
Cap i t án dóñ Mar i ano G i l Delga-
do Agri la , son los de Gi l Salgado, 
.y no los que por error se consig-
ji.iron. 
Burgos, 15 de diciembre de 
1938 - 1 1 1 A ñ o T r i u n f a l — E l Ge-
ñera! Encargado del D e s p i c h o del 
íMinisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones sé^ 
ííaladas en la» O r d e n de 5 de abril 
i i l t imo ,(B. O . nmn . 53^), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
ííisional del A r m a de Ingenieros, 
•con an t igüedad de 31 de enero de 
J1938, al Alférez de la propia es-
cala» y. A r m a don Luis N e g r ó n 
Cuevas , del Regimiento de Trans-
misiones, el cual cont inuará en su 
actual , destino. 
Burgos, 15 de diciembre de 
1938 - I I I A ñ o . T r i u n f a l . ^ E l Ge-
íieral Encargado del Despgicho del 
Ministerio, Luis Valdés; Cavanilles, 
Por haber sido declarado apto 
t n el curso de ampliación verifi-
cado en la Academia» Mil i tar de 
Segovia, se confiere el empleo de 
.Teniente provisional de Ingenie-
Tos, con an t igüedad de 28 de julio 
lie 1937, al Al fé rez de dicha .es-
cala y A r m a don Pedro Diez dé 
¡Tejada y V a n - M o o k , del Regi-
miento de Transmisiones , el cuíil 
cont inuará en su ' actual destino-
Burgos, 15 de diciembre de 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
ne ra l Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles-
En cumplimiento de la O r d e n 
tic 5 de abril úl t imo (B. O. nú-
mero 532), y lo dispuesto por 
S. E, el Genera l í s imo de los Ejér-
citos Nacionales .en 15 del mismo 
mes, se-asciende al empleo de Te-
niente provisional, a los Alfére-
ces provisionales de Intendencia 
que a continuación se re lacionan: 
^^ Anfigüediid:. .6 de Junio último. 
D . José Bonelo Colón. 
D . .Antonio Gil Gu i j a r ro . 
D . Ignacio Bolívar Usobiaga. 
D . Alber to López Chico Busto. 
D. F e r n a n d o León Alcayada . 
D. Ado l fo Or t iz de ií^áratc. 
D. Nice to Alonso Ramos . 
D . Fernanrlr» Struck Issó. 
D.' Francisco García Rodríguez-
.D. Pedro Calvo Mar t ín . 
D . Fernando Pérez Sánchez..-
. D . Al f redo Revuelra Paiveta. 
D.i José Laborde González^ ' 
D . Rómulo Car los Varela y Re-
ducto de G u z m á n . 
D.; José Prados Rivas. 
D- Salvador I r ibarren Rodríguez 
D . José Or t iz A r a n a . 
P . : M a n u e l Pradas García . 
_ b . José K l i x Q u i n t a n a Rosado. 
D , Rafael Zu lue ta Melgarejo, 
D. Ange l Viguera M u ñ c z . 
D . M a n u e l A r r ó n i z Más . 
D . Francisco Salas, de G u z m á n . 
D . José Mar t ín Rodr íguez . 
D . J u a n de la Peña Goyoaga . 
D , Jul ián Toledano Corrochano-
D . José Fabrega t Vila. 
Antigüedad: 11 de agosto último 
D, José Casti l la Pérez. 
D . Juar. Ramoneda Vallhonrat-
D . Emilio A r r o y o Alcalde. 
D . G e r a r d o ChinchiK-i Agui r re . 
D . M a n u e l Alzate Ezquiogai 
D . Francisco Javier San Cristó-
b--.l Fernández . 
' D . Ignacio Berenguer Janer . 
D . José A r i a s Fernández . 
D . Edua rdo Garc ía Po uelo. 
D . José Mar ía Puiggros Comas . 
D . C a r m e l o Co iduras Gala 
r raga . 
D . D o m i n g o I tu r ra ldc Andone -
gui. 
D . Francisco Javier A r r a r á s Is" 
tóriz. ' , 
D . Emilio Pérez de León Esté-
• vez, 
A l f r e d o Garc ía Goicoechea. 
Francisco-Rodríguez Roca. 
A n t o n i o Fernández Cid de 
Tcme§. 
Manue l Mir Casanovas . 
César Ca lde rón Lomas. 
Angel Far inos ¿ u r b a n o . 
Leandro Medinazcoi t ia Jáu ' 
D . 
D . 
P -
D . 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D-
D . 
D . 
D. 
D. 
D, 
D. 
. D . 
D. 
1>. 
D . 
D . 
regui. 
Juan Maes t re Bernabeu. 
C á n d i d o Colorado Pacheco. 
M a n u e l Cnnibcll Leal. 
José Sada. Fraga. . 
Federico Mi t j ans Mart ínez. 
Pedro López .María . 
Angel Asens io Zalbe, : 
Narc i so Barceló Aguiar . • 
Joaquín Dávila H u g u c t . 
Luis de Pina Pérez. , 
Enr ique S a n z de Madr id 
. D u b é . 
Jesús Garc i í -Naveiras. ' , 
A l fonso í ' reire Pazó. 
Paul ino González Lópezi 
D., José María. Odríorola Mum-
tío. • 
D, Santiago Tarrago Fétez, 
D . Luis Garrido Partierra. 
Manuel Calviño-Patiño, 
D . Amando Rodríguez Velasco 
D . Eugenio Lorenzo Tettamancy 
D . Mario Ferrer Bernet. 
D . Ricardo Manzanares Garda, 
D . Antonio Baeza Buceta, 
D.; Agustín Saralegui Ibarra. 
D . Luis González Peña, 
D-: Rafael Soler Rodero, 
D . Antonio Feliá Márquez. 
D . José T orres Fernánd'.z. 
D . Felipe Sisniega García. 
D . José Cabrera Alpuentc. 
D. Prudencio Lumbreras Ür 
bieta. 
D Alfonso Vailujera Alcubilla, 
D . Juan Laffite Urruela. 
D. Daniel Navarro García. 
D . Ramón Díaz Bcdía, 
D . Niceto Echeverría Aizpuni, 
D . Severino Quíntela Novoa. 
D . Pedro María Romero Auto-
lín. 
D . José María Raventós Lapna 
• D . Jo.íé Maria Ruiz Bravo. 
D. José Benavides Ruiz. 
D . Pedro Ugarte Vitery. 
D- Jesús Dávila Feliú. 
D . Juan Vicente Isasí. 
D . Francisco Orduña Gómez. 
D, Angel Carrera López de! 
f 'aitillo. 
D. José ^ María Pérez Viliamil 
Batista. 
D, Cri;,tóba; Alzóla Péñate. 
D . .José López Bouza. 
D- Agustín Rodríguez Rodri' 
gu?,-.-
D. José Maria Peña Goyoaga. 
D . Antonio María. Je Orov.'o 
Ribot. , 
D. Enrique Amoró.s Abaroa. 
D. Felipe Hchcvírría Ai:-"úru. 
Burgos 17 de diciembre de 1® 
III Año Triunfal . -£1 General t"' 
cargado del Despacho del MiwS" 
terio, Luis Valc'és Cavaniljcs, 
Asimilaciones 
Con arreglo-a . lo dispuesto P|f 
Decreto núm. ]S2(B. Ü.nunvi 
c a u s a " a l t a en el "A ' ' "» -
ción con la categoría de . W 
to •..símilado, el ' f 
civil don Braulio L f . Ve 
Torre,, quedando a ; 
lefc de . Estado- Mayor; dd A> 
Burgos, 15 ¿ 
•1938.-II1 Año 1;'"" 
n e r a l E n c a r g a d o de 
Ministerio, Luis Va d«Ca^a 
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Declaración de a p t i t u d 
-ü, reunir las Mn^cion.es se-
das en la R- O. G. de 9 de 
¿ de 1930 (D. O. núm. 1 2 7 \ 
declara aptos para el ascenso, 
ando por antigüedad les corres-
nda, a los Tenientes Médicos 
1 iCÚerpo de Sanidad xMilitar 
figuran en la siguiente rel-r 
D. Manuel Herrera Torres. 
D! Francisco Loscertales Fon-
tela. • 
D. Manuel Cifrián Lp.per. . 
D. César Rueda Bori'ás., 
D.José Diez Cí-nseco de- la 
Puerta. , . • , • . 
Francisco. Escar ia ,Ruiz Z c 
8ur.?os, 15 de diciembre de 
¡.-IIIíAño T r i u n f a l , - É l Ge-
1 Encargado del Despacho del 
isterio, Luis Valdés.Qavariilles.;' 
Habjlítacio.nes : 
: resolución dé S.- E^ el .Gene-
mo dé' los 'Ejércitos -Nacional 
I a propuesta del Coronel D¡-
:or del Servicio;-de . Autdmovi- ' 
I del Ejército, se -habilita para 
» el empleo de Teniente Go-
al Comandante de Artille--
destina en el. Ejército de 
nte, don Mariano, Lasala Mi-
0. . ' ,... 
gos, 1.5; de ..diciembre 
-III Año T r í a n f a l r - E l Ge-
Encargado del De'spacho del 
isteno, Luis Valdés Cíivaniiles. 
rtros herradores provisionales 
r^ .haber sido, aprobados en 
ursillos convocados por Or-
14 de septiembre último 
núm. 79), se n o m b r a n 
«ros Herradores provisionales 
alumnos que figuran en la 
píente relación, procedentes de 
cuerpos que se indican, en 
fcque no causarán baja a efec-
pdministratiyos basta fin del 
P ' e mes. pasando dest inados 
^nde se expresa, debiendo in-
«"rse con urgencia: 
dos en h Segimcla Región 
t e . H '^^ ^ '^•tin Do-
TaSl. Cazado-
- M t e / ' r ? Cabal ler i l , 
fc í l í Española. 
gento p,ovis¡oní.l. j ^ n Juan 
« i e r i ' r r ' - . ^ f ^ Regimiento 
Soldado, don José María Igle-
sias, del Grupo de Sanidad Mili-
tar de Ceuta., al Grupo, de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Meli-
lia, núm. 2. 
Idem, don Antonio Cortés Jaén, 
del Regimiento Cazadores de Tax-
dir. Séptimo de Caballería, al de 
Infanter ía , Pavía», núm. 7. 
Idem, don Antonio Avila Casa-
do, del ídem ídem, al ídem ídem 
Castilla, núm. 3. ' 
Cabo, don Rafael Aguilar Fuen-
tes, d e l ' de Artillería Pesad» nú-
mero^ 1, al de ÍAfantería Granad? ; 
número 6. 
Idém, don Antonio Lozano Es-
caso, del de Cazadores Taxdir, 
Séptimo de Caballería, 2.1 de In-
fantería Cádiz, núm: o:)-
Idem, don Francisco Hi tos 'Mo. ' 
reno,;, del Grupo de A-eterinaria 
Militar,, núm- .2, al ídem Castilla, 
n ú m e r o 3. 
Ideiii, don José Mengibá-r Pér^z, 
del die Taxdir , Séptimo de Caba-
llería,- a la Milicia de Falange.Es 
p á ñ o k Tradicionalista y de Lis 
J O N S . 
Idem,' don Juan Moreno Gc-jr-
cía, del ídem, al Regimiento de 
Infanter ía Pjavía, núm.: 7. 
Idem, don , José Pérez Rodrí-
guez Vallé, del Segundo Grupo de 
Intendencia, al ídem de Lepanto, 
número,,.5... ' .• . 
Idem, don José Tamayo Tillez, 
de la-Yeguada Militar, a i,dem id. 
Zaragoza, núm. 30. 
Idé.m, don José Pizarro Lagar,, 
del Regimiento de Infantería Pa-
vía, núm. 7, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 
número 2. 
Aprobado en la Quinta Región 
Falangista, don Manue l Alaman 
Pérez, de la Milicia de. Falange 
Española. Tradicionalista y de las 
JONS. , al Ciíadro Eventual del 
Ejército del Nor te . 
Aprobados en la Séptima Región 
Soldado, don José Sánchez Gu-
tiérrez, del G r u p o de Veterinaria 
Mili tar, núm. 7, al Cuadro Even-
tual del Ejército del Centro. 
Idem, don Feliciano Rebólleda 
Ruiz, del ídem, a.l ídem. 
Idem, don Bernardo Calvo Bue-
no, del Regimiento de Farnesio, 
Décimo de Caballería, a ídem. 
Idem, don Sixto Tomás Zurdo, 
del de Infanter ía Toledo, núm. 26, 
al ídem. 
Idem, don Justo PiñÁiLAlaawc 
ro, del de Artillería Ligera, nú-
mero 11, al ídem. 
Idem, don Manuel Rúa Monte-
ro, del de Infaaitería Toledo, nú-
mero 26, al ídem. 
Burgos, 15 de diciembre de 193S. 
III Año Triunfal.—El General l'.n-
cargadó del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Coniplemento 
Ascensos 
Se asciende al empleo, de Ca-
pitán de Complemento de Caba-
lleria, con antigüedad de 31 de 
marzo próximo pasado, al I en i en-
te de dicha escala y Arma don 
Nicolás Cotoner Cotoner. con 
destino en el Regimiento de Ca-
zadores Calatrava, núm.. 2. 
Burgos. 15 de diciembre de I93S. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado d e l D e s p a c h o del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones (|ue 
determina la Orden de 12 tie 
abril último (B. O- núm. 540), se 
asciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 28 de agosto próxi-
mo pasado, a l Alférez de di-!ia 
escala y Arma, don Felipe Carde-
nal Cardenal, él cual continuará 
?n-su actual destino. 
Burgos, 15 de diciembre tIe 1938. 
III Año Triunfal.—El General lln-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se 
asciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad de 22 de octubre úl-
timo, al Alférez de dicha escala 
y Arma, don Estanislao Vázquez 
Peña, el cual continuará en su ac-
tual destino. 
Burgos, 15 de diciembre de 1938. 
IH Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y d i s p o s i ciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Sanidad Militar, con anti-
g ü e d ^ .dej..,6. .de abril último, al 
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Brigada de dicha escala don Jeró-
n imo Carril lo Fernández. 
Burgos, 15 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l —El Genera l En-
cargado dél^ Despacho del Ministe 
rio, Luis Váldés Cavanil les ' 
Bajas-
Causa baja como Brigada de 
Complemen to de Artil lería, pasan-
do a la situación militar que le 
corresponda, el de dicho empleo, 
con destino en el G r u p o Mixto nú^ 
mero 2, don Fernando Febles Sán-
chez. 
Burgos, 15 de diciembre de 1938. 
l l l A ñ o Triunfal .—El Genera l En 
cargado; del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad provisional 
Por haber cesado en los benefi-
cios de l icénciamiento co:"o tercer 
h e r m a n o en filas el Al fé rez provi-
s ional de Infan te r ía don An ton io 
(Hernández Gil , se reintegra a la 
s i tuación de actividad con el em-
pleo que se indica. 
Burgos, 16 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho-de l Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicantes de Ve-
ter inaria , en las condiciones que 
^determina la O r d e n de 18 de junio 
ul t imo (B. O . núm. 606), a los 
estudiantes que a continuación se 
relacionan, procedentes de l o s 
.Cuerpos que se indican, pasando 
'destinados al G r u p o de Veteri-
nar ia Mili tar; n ú m . 2; 
Soldado, don Pedro Saldaña 
Zapa ta , del Regimiento de Art i -
llería Pesada, núm. 1. 
Idem, don Rafael Mur i l jo Al -
varez, del ídem ídem Ligera, nú-
mero 4. 
Idem, don Vicente H e r n á n d e z 
Acebedo, -del ídem ídem, núm. 3. 
Cabo, don Reyes Bajo Alcaide, 
del ídem Pesada, núm. 1. 
Soldado, don M a n u e l Moreno 
p ó m e z , del Regimiento de Caza-
dores Taxdir , 7.2 de Caballería. 
Idem, don M a n u e l Martíivez 
Beloix, del de Infanter ía Pavía, 
n ú m e r o 7. 
Idem, don José Senin Fal, del 
G r u p o de Sanidad Mil i tar del 
E -rcito del Sur. 
Burgos. 15 de diciembre de 1938." 
J I I A ñ o T r iun fa l—Él -Gene ra l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Va ldés 'Cavan i l l e s . 
Situaciones 
Q u e d a en la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios", 
para prestar servicio en el Ministe-
rio del Interior, don Jacinto Ra-
mallo Thomas , Sargento, habil i tado 
para Suboficial, con destino en la 
Cuar ta Bandera de la Milicia de 
Falange Española Trad ic iona l i s t j y 
de las J. O . N . S.-de Badajoz. 
Burgos, 16 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsécretaría del Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decre to número 110 de la Jun-
ta de Defensa Nac iona l y dispo-
siciones complementarias, se con-
cede la asimilación de Farmacéuti-
co tercero., al personal que a con-
t inuación se relaciona, pasando a 
servir los destinos que se seña-
l.an: 
Farmacéut ico Civil, don Manue l 
Paradela Camacho, a la Farmacia 
Mili tar de Hue lva . ' 
Ot ro , don Jesús Pérez Sañudo, 
al C u a d r o Eventual de los Servi-
cios de Farmacia de la Sexta Re-
gión Mili tar . 
Falangista, doii Lucas Izquierdo 
García, a disposición del Jefe de 
los Servicios de Farmacia de . la 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J O N S . 
Otro , don Marcia l M u ñ o z So-
lera, a Ídem ídem. 
Burdos, 15 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
De fensa Nacional , P. D., El Ge-
neral "Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 23), O r d e n de primero de octu-
bre de 1936 (B. O . núm. 33)., de 
la Jun ta de Defensa Nacional y 
Ordenes complementar ias de la* 
Secretaria de Guer ra , publicadas 
en el B O L E T I N O F I C I A L nú-
meros 15, 34, 84, 252 y 408, se 
confiere la asimilación de Capi tán 
Médico al Teniente Médico, asi-
istarl 
•milado, don Víctor Martinez 
pez-Garcia, por 'los méritos y 
cunstancias que en el mismo 
curren, el que pasará a prest 
servicios como Director deí. 
-pital A l fonso Carlos, de Pafnp] 
Burgos, 17 de diciembre de 1' 
I I I A ñ o Triunfal—El Ministn 
Defensa Nacional, P, D., ElG 
ral Subsecretario del Ejército,' 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General 
del Ejército del Norte y porl 
liarse enfermo., cesa en la ai 
lación de Capitán Médico, qiJ 
l e confirió por Orden de 1¡ 
marzq de 1937 (B. 0. núm. i 
el Médico Civi l don José 
Vizcaino Fábregas, quedando! 
situación militar que le corrcsj 
da con arreglo a la Ley de R| 
tamiento. 
Burgos, 16 de diciembre de i 
111 A ñ o T r i u n f a l - E l Ministd 
Defensa Nacional, P. D.; Ell 
neral Subsecretario del EjéJ 
Luis Valdés Cavanilles. , 
Benemérito Cuerpo de Mut 
Aumentó de suelm 
A propuesta del Excmo.í 
nera l J e f e de la Dirección dej 
tilados, se concede al Car 
Mut i lado Absoluto de Gucn 
Fernando Moita Pinto, am 
de pensión sobre la que disl 
teniendo en cuenta que el i' 
sado sufr ió la mutilación 
24 de septiembre de 1936 _ 
cumplido dos años, el día; 
septiembre de 1?3S, se le i 
menta en la pensión de PWJ 
nientas pesetas anuales, a F 
del día 24 de septiembre i' 
y Otra de (500) 
a partir d e l mismo dw "I 
rrienté año, conforme a "J 
nado en el artículo 16 del 
mentó del Benemérito Luei 
Muti lados de Guerra por^  
tria, aprobado por Decretoi 
abril de 1938 (B. O. numef 
percibiendo sus devengos 
Subpagaduría Militar de 
joz. 
Burgos, 15 de diciemb:e ' 
III Año Tr iunfa l -E l ^ 
Defensa Nacional, f . y , 
neral Subsecretario de '« 
Luis Valdés Cavínilies. 
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Subsecretaría de Marina 
HOJAS DE SERVICIOS 
Al objeto de normal izar los ex-
pedientes personales del personal 
de la Armada, se d ispondrá por 
las Autoridades superiores, que 
las Hojas anuales de servicios que 
deben rendirse el 31 del mes ac-
tual, se remitan a esta Subsecreta-
ría con tóda puntua l idad , procu-
rando rellenar por los interesados 
todos los apí.rtados de las mismas; 
incluso'Jfe ios servicios •^Jrestados 
con anterioridad al 18 de' julio de 
1936 y muy especialmente lo que 
se refiere a 4as condiciones de em-
barco cumplidas en el empleo ac-
tual, detallando los buques en que 
lo haya.n sido, bien entendido gue 
dichas Hojas de servicios t endrán 
d carácter de declaración jurada , 
^ mientras subsistan las actuales cir-
' íunstancias. 
Burgos, 16 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfa.!.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada-
Asimilación 
En atención a las circunstan-
das que v-oncurrcn en el Asesor 
de la Comandancia de M a r i n a de 
La Coruña, d o n Vicente Pérez 
Sierra, se le confiere la asimila-
ción de Capitán A u d i t o r de la 
Atinada, provisioi al. 
Burgos, 15 de diciembre de 1938-
III Año T r i u n f a l . - E l Contra lmi-
rante Subjecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Servicio Nacional de Turismo 
faraia provisión de tres plazas de 
Administradores^ de Albergues de 
«rrefera y Parldores nacionales 
El Servicio Nacional del Turis-
provisión de íres 
211 ' Administradores de sus 
bet i " y, P/"dores, coíi el ha-
" de trescientas pesetas, 
te al Inf' ^«cuento correspondien-
t n i s m " U t i l i d a d e s . Asi-
fste Servicio Nacional del 
Turismo el alojamiento y manu-
tención de él y dos personas de 
su familia, que vivirán en el al-
bergue o parador, en lr>3 habita-
ciones destinadas al efecto. Tam-
bién tendrá derecho a una parti-
cipación del cinco por ciento so-
bre los beneficios liquidps que se 
obtengan en la explotación del 
alojamiento a q u e ' s e a destinado-
Para t o m a r parte en este con-
curso serán' condiciones indispen-
sables: ser español, mayor de edzd, 
poder demostrar plenamente su 
adhesión al Gloriosa- Movimiento 
Nacional , haber regentado hote-
les de primera categoría, ya sea en 
España o en el Extranjero, y po-
seer a la perfección algún idioma 
(alemán, francés o inglés). 
Para acreditar las condiciones 
indicadas, anter iormente, los con 
cursantes deberán-presentr>r, jun-
tamente con la instancia, firmada, 
reintegrada y dirigida a l ' I l u s t r í -
simo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal del Tur ismo, Castillo de San-
ta Ca<talina, Málaga, la siguiente 
documentación: 
a) Certificado de nacimiento, 
debidamente legalizado, o, en su 
-defecto, declaración jurada. 
b) Certificado negativo de an-
tecedentes penales, expedido por 
la Au to r idad competente. 
c) Certif icados de lealtad al 
Glorioso Alzamiento Nacional , 
expedidos por Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N- S 
e l imo. Sr. D e l e g a d o ' de Orden 
Público, del lugar de residencia-
del interesado 
d) Certificado de buena con-
ducta y moral idad, expedido pór 
la Autor idad municipal corres-
pondiente al domicilio del intere-
sado. 
e) Cert i f icado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedztd 
contagiosa ni defecto físico que le 
imposibilite para el normal des 
empeño de su cargo. 
f ) Certificados profesionales y 
técnicos acreditativos de haber re-
gentado hoteles de primera o de? 
pendencias simib.res, y cuantos de 
cualquier índole puedan presen-
tar, y 
g) - Ce r t i f i cado ,o , en su defec-
to, declaración jurada del intere-
sado, que quedará debidamente 
comprobado en el examen que ssa 
celebrado, de la posesión del idio-
ma o idiomas que, además del 
castellano, hable y escriba a la 
perfección. 
Las instancias deberán presen* 
tarse en las Oficinas de este Ser-
vicio Nacional del Tur ismo, Cas-
tillo de Santa Catal ina, Málaga, 
hasta las doce horas del dia trein-
ta y uno de diciembre del £¿o en 
curso. 
Eii igualdad de condiciones, ss 
cjará preferencia para la provisión 
de las plazas a los Caballeros M u -
tilados, además de ser reservada 
a éstos una de las tres plazas del 
concurso, la que no .podrá ser pro-
vista en firme por persona que no 
alegue la condición de muti lado 
hasta el dia en que la> Dirfeccicn 
anuncie públicamente haber que-
dado cubiertas las necesidades de 
aquéllos;, a los combaflentes con 
más de seis meses' de permanen-
cia en el f ren te y a k.s personas 
que hayan prestado servicios en 
ios albergues, paradores y hoste-
rías, propiedad del Servicio N a -
cional del Turismo, contra las cu.i-
les no h a y a cargo alguno. 
Igualmente se tendrán en cuen-
ta los servicios prestados a la Cau-
sa Nacional . 
- La condición de muti lado o es-
combatiente y los méritos y cir-
cunstancias apuntadas anterior-
mente, y siempre que unos y otros 
estén capacitados para el t rabajo 
requerido por este Servicio, se ha- • 
rán constar en la instancia que 
presentará el in ter íscdo, el cuci 
apoyará s u s afirmaciones con 
prueba documental . 
Asimismo,-para responder de la 
gestión que desarrolle al f rente 
del alojamiento .'que le sea envj -
mendado, será condición indis-
pensable la constitución de una 
lanza de tres mil piesetas, que po-
drá ser aumentada en el caso de 
que, por los méritos que alegue el 
interesado, conviniera a este Ser-
vicio destinarle a a lguno de sus 
aloj^imientos de mayor categoría, 
y, por tanto, de mayor remunera-
ción. 
Las condiciones de t rabajo se-
rán estipuladas en el contrato qua 
al efecto será suscrito con este 
Organismo, y que en términos ge-
nerales pueden concretarse en las 
siguientes: ^ 
a) Tota.1 y absoluta dependen-^ 
cía del Servicio Nacional del Tu-
rismo,- con exacto cumplimiento 
de las órdenes e indicaciones que 
emanen de la Je fa tu ra del mismo 
y de su Sección de Alojamientos. 
b) Obligación de ^ r n i a n e c e r 
en el alojamiento continuamente, 
n o pudiendo auséntarse del mis-
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fe-
m o sin autorización expresa de 
«ste Servicio, y 
c) A velar escrupulosameAe 
p o r los intereses del Estado, cu'.n-
•píiendo y hac iendo cumplir .al 
pe r sona l de servicio del aloja-
miento , el cual estairá a sus in-
anediatas órdenes, todas las que 
.sobre rendición de cuentas, de ex-
(plotación, organización de los ser-
ívicios, etc., etc., le sean comui^ica-
¡¡das po r la Super ior idad de este 
'^Organismo. • 
i; Los; concursantes que obtengá.» 
p l aza t endrán derecho a cobrar el 
'dmporté del via je de incorporación 
ia su d e s t ^ o desde Málaga , don-
jde están .instaladas las Oficinas de 
«ste Servicio .Nacional, del • Tu-
rismo.^ % , 
Málaga-i 10 de diciembre de 
1938.-^111 A ñ o X r i u n f a l — E l J e k 
de l Servicio, Luis A . Bolín. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
"Servieio Nacional del Turismo 
. CONCURSO 
jiPara la provisión de cinco plomas 
¡'de cocineros de albergues de ca^ 
rrefera y paradores hácionalés • 
, El Servicio Nac iona l del Tur is -
m o anuncia" la provisión de cinco 
plazas de cocineros de sus alber-
g u e s Y paradores . ' ' 
i' Para....tornar "pa r t e , en este conr 
ciíiso s.erán. condiciones indispen-
sables ; ser español, mayor de edad, 
demos t ra r p lenamente su adhesión 
a l Glorioso Alzamien to Nac iona l 
,y haber pres tado servicios en ho-
te les ,p casas part iculares de . pri-
mera categoría, "ya sea en España 
.0 en el extranjero. , 
í Para acreditar las condiciones 
. indicadas anter iormente , los con-
' cursantes deberán presentar jun-
í tamente con Iai~ instancia, firmada, 
' r e in tegrada y dirigida al í lustrisi-
•mo Sr. Je fe dej Servicio Nac iona l 
^^el Tur i smo, Casti l lo de San ta 
¡.Catalina, Málaga , la siguiente do-
cumentac ión : 
H a)' Cert if icado de nacimiento, 
debid.ainente legalizado, o, en su 
i'defccto, lai opor tuna declaració.i.i 
jif-ada^ 
b ) Cert if icado negativo de an-
uteccdcntes penales, e x p e d i d o ' p o r 
fia A u t ó r i d á d competente» • 
í c) Cert i f icados de lealtad al 
ijGlorió'só A l z a m i e n t o Nacionál,-
l ^ p c d i d ó S por F?.lange Española 
Tradicionalista y de las J. O . N S. 
e l imo. Sr. Delegado de Orden 
Público, del lugar de. residencia 
del interesadp.. 
d ) Certif icado de buena con-
ducta y moral idad, expedido, po r 
la A u t o r i d a d municipal , corres: 
pondiente al domici l io ,del intere-
sado. 
e) Certifiisado médico .acredi-
tativo de ,no.. padecer en fe rmedad 
contagiosa ni .defecto fisico q u e le 
imposibilite para el no rma l des" 
empeño d e . s u cargo, y . , , 
f ) Certificadóá" e, infprmes, de; 
las cíasas en íaS'cuales háY¿iii pres-
tado; servicios. 
, Las instancias deberán presen-
•ts«se en las Oficinas de eiste Ser-
vicio. Nac iona l del .Turismo, (C.as-, 
.tillo : de. 'Saiita C-átáli'ria) ' M á f a | a , 
has ta la;-, doce horas del día írein 
ta-.y.íU.tio'¿;c'dicie-nbre del afu: en 
cursó. ^; "• • ' - - • • • • 
-. En i g a i i d a d de condiciones, so 
da rá preferencia para Ja . provisión 
de las plazas a los Cabal leros M u -
t i k d b s , además d e ser reservada a 
éstos una d^ é lá? cinco- plazas- del-
concursó,- la-que no podrá -ser .pre-
vista en firmé' por pe rsonas que 
no aleguen- la - cotídición de .mu t i -
lado has ta e j día enligue la Direc-. 
ción; anuncie públ icamente haber 
quedado- cubiertas las necesidades 
de aquél los ; a los combat ientes con 
más dé seis ineses de permanenc ia 
en el f ren te y a k s personas que. 
hayan pres tado servicios ;en' los al-
bergues, páráidores y hosterías, 
p rop iedad ' ' dél Servicio NacioiíSl 
del Turiszho, contra las cuales no 
h.áya cargo álgunoi'-
. Igua lmente se tendrán- en cuen-
ta los ^servicios pres tados a la 
Catusa Nacional . 
La coíidición de ' mut i lado o ex 
cointót iente y los méri tos y cir-
cunstancias apun tados anterior-
mente , y s iempre q u e unos y otros 
estén capacitados pa ra el t raba jo 
requer ido por este Servicio, se ha-
rán constar en la instancia que 
presentará el interesado, el cual 
apoyará sus afirmaciones con prue-. 
ba documental . 
Las condiciones de t r aba jo se.-
rán est ipuladas en el contrato que 
al efecto será suscri to por este O r -
ganismo, y que en términos gene-
rales puedan concretarse en las 
s iguientes: • 
a) Obligación de cumplir sus 
servicios sin in te r rupc ión alguna 
que, no sea iíiotivada por enfer-
medad o por acuerdo mu tuo en-
tre ambas par tes , y ' . 
b ) Tota l y absóluta dependen, 
cía del Servicio Nacional del Tu-
rismo', con exacto cumplimiento de I 
las ;órdenes e indicaciones q-je A 
emanen de la Jefatura del mismo 
y-, de su Sección de Alojamientos. 
.. - La jornada de trabajo, desean-
•sosj obhgaciones, cesación del con-
trato, etc., se. atemperará en todo 
a las prescripciones de la Ley 
Fue ro del . Trabajo y la del 2Í de 
noviembre de 1931. ;.' 
Los obreros tendrán derecho al 
percibo de los gastos del viaje de 
incorporación a su destinó. 
• Málaga, 10 de diciembre de 
1938,-111 Año Triunfal.-El Jeíc-,, ; 
del Sejrvicio, Luis A. .Bolín. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Je fa tu ra de los Servicies de ArcM-
- vos y Bibliotecas 
• • • - . .. 
Registro Pcovi'siona! de la Píopiídad 
Intclectnál 
.Ctíérpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliofécariqs'y Arqueólogos 
• .Obras inscritas en el Registro 
-ProyisÍQnal de la Propiedad Inte- ' 
lectual-i .desde agosto de 1936. en' 
adelante. (Continuación).; . 
228^—Ééria Helío-polit.-.na. Pasodo;' 
"ble. Música de Guillermo 
: Baca Antigües. Compuesto 
- ' para Orquesta. 
Sevilla. — Ejem. manuscrito---
1937 : -2 hojas . -Cuarto mar^ uilla 
apa i sado . 
229-—Composición de JOSÍ Cam-
• puzano Asensio. Ballester. 
Sevilla. — Ejem. manuscrito,-
Obra para orquesta. 
1937;_2 hojas . -Cuar to marquiilJ 
?ípaisado. 
230. -Far íac íanes . Comp^icion» 
de José Campuzano Asensio. 
Sevilla. - Ejeoi.-
1937 . -2 hojas . -Cuarto marquiW 
^apaisado. 
231.-Jerez. Composiciones de M"' 
• nuel Carretero. Cuaderno 
número 3. . . _ 
Sevilla: Ejem. man"^"' -ij, 
hoj.s.-^CuartO marqu.lk 
Vitoria, 28 de noviemb^^ 
1938 : - I I I Año Triunfal - ^ 
de- los Servicios cíe Bbl.oU» 
Archivos, J. Lasso de b .Vcg»., „ . 
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e o M I T E 1) E M O >T E P 'A 
E X r K A N J E R A 
IDÍJ is de diciembre de 1958 
fcambios dé compra de m o n e d a s 
IfUblicados de acuerdo con. J a s dis-
¡josiciones oficiales: 
Divisas procedentes ele expor- -
íaciones 
|»ancos 23,80 
l l ibras . . . . . . . . . ... ' 42,45 
líótares ... ... • ... 9,10 
l i s 45,15 
íanoos suizos 207 
ibichsmark ... 3,45 
Jlgas 154 
innes 4,95 
cudos ... 38,60 
ko moneda legal 2,07 
loranas checas 31,10 
loroiias suecas 2,19 
toroiias noruegas 2,14 
fcronas d:.nesas 1,90 
kisas libres imi oitadas volunta-
ria y definitÍTamente 
(Baíleos . . . i . . . 29,75 
tos 53,05 
tes 11,37 
ancos suizos ... ... 258,75 
M p s . . . . „ ... 48,25 
i moneda Jegal 2,58 
BNISTERIO DE ASUNTOS EX-
TERIORES 
Españoles falleciilos fl. el 
extranjero 
npresenfación dd Est^/do Español 
en Rio de Janeiro 
I José Pérez Solía, de 55 años de 
paa. casado, comerciante, lalleci-
I «1 5- de lebrero de 1936, en la 
P de Carddst)- Júnior, 384, Rto 
F Janeiro. 
iBuigos, 13 de diciembre de i938 
Ano Triunfal. 
; "^NLSTEIYIO DE HACIENDA 
P^fvido Nacional de Srgrtros 
AVISO OFICIAL ' 
¿ i f L ' r i f^'^'^^Ptuado en el- a r -
feio L de 2 de 
Y 1W2, para aplicación ue 
lá Ley de Seguros, se pone en co-
nocimiento del público en general 
y de; los asegurados en patticiilar, 
que ha sido conferida mediante 
Poder notarial la Delegación Ge-
neral p a r a España de la Compañía 
inglesa de Segures "The London 
Assura^ice", a la razón social "C. 
Milkr y Compañía", continuando 
dicha ' Delegación domiciliada en 
Las Palmas, ^alle del C:avel, nú-
mero' 9. 
Burgos, 13 de diciembre de 1938. 
III Año Tr iun íaL^El J t f e del S e r j 
vicio, Pedro Gárate. 
i 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección quinta-—Coitdiiccioiie^ 
Debiendo procsderse' a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del Correo, en 
automó\41, éntre la Oficina,del Ra-
mo de. Leizíi y la de Saldias, 17,5 
kilómetros, por la suma de mil 
trescientas t reinta y cinco pesetas 
anual í s y demás condiciones del 
pliego correspondiente, se advierte 
al público que el referido pliego se 
ha l la rá de maniñeslo en la Admi-
nistración Principal de Correos de 
Pamplona, hasta las diecisiete ho-
ras del día diecinueve de enero de 
mil novecientos treinta y nueve, en 
que expira, el plazo para la presen-
tación dé proposiciones, y que la 
aper tura de -as mismas tendrá lu-
gar el dia veinticuatro del mismo 
mes y año, a las once horas, en 
la Administración Principal de Co-
rreos de Pamplona. 
Valladoíid, 13 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal.—Martínez 
Anido. Rubricado. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
.a conducción del Correo diario des-
d^.'.. a..', y viceversa, por el precio 
de... (en letra) pesetas.'..' ( tn letra) 
céntimos anuales; con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para 
seguridad , de esta proposición, 
acompaño-a ella,, y por separado, 
la carta- de pago que acredita ha -
ber depositado en.. . la fianza de,., 
pesetas. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
SevYirio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia presentada 
por don Pedro Duque Déniz, en 
nombre de la Sociedad "P. Duque 
y Compañía", solicitando autori-
zación para poner en marcha la 
aaipUación de su industria de fa-
bricación de cestos, llamados "Bi-
llots", sita en Santa Cruz de Te-
nerife. 
Considerando; Que en la trami-
tación del mencionado e.xpediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis. 
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de jiuevas 
industrias y ampliación o t rans-
formación de las existentes; que la 
índustj-ia de referencia está inclui-
da en el grupo d) de la clasificación 
estabJecida en el articulo 2." del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización correspon-
diente, 
Esta Jefa tura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
lo propuesto por la Sección corre, 
pendiente de la misma, ha re-
suelto: 
Que le sea concedida a la So* 
ciedad "P. Duque y Compañía" la 
autorización que solicita para po-
ner en marcha su industria, ya ins-
talada, de fabricación de cestos, 
llamados "Billots", en Santa Cruz 
de Tenerife, bajo las siguientes 
condiciones: 
i' 
1."- La presente autorización sólo 
será válida p^.ra la Razón Social 
ele referencis. 
2."i La instalación, eIem:;ntos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se r jus torán en tedas sus par-
tes al proyecto presentado. 
3.'' La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de quince diat', 
contados a partir de la fecha en , 
que se publique la re.-oiución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pasado el .cual sin realizarse se 
considerará' anulada la autoriza-
ción, • 
Una vez terminada la iixsta-
íación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de lu-dústria de 
Santa Cruz de Tenerife, para que 
ésta proceda a Ja extensión de ia 
correspondiente acta de compro-
; í i 
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b a ñ ó n y au to r i zac ión de f u n c i o -
n a m i e n t o . 
No p o d r á e f e c t u a r s e n i n g u n a 
mod i f i cac ión est'facial e n ia i n s t a -
lac ión , ampl i ac ión n i t r a s l a d o dé 
la m i s m a s in la pi-evia a u t o r i z a -
c ión de es ta J e f a t u r a . 
Dios g u a r d e a V. S. m u c h o s años . 
B ü b a o , 28 de nov iembre de 1933. 
I I I Año T r i u n f a l . — El J e f e del 
Servic io Nac iona l de I n d u s t r i a , 
J . M. Arellza. 
•S r . I ngen i e ro J e f e de ia Delega-
c ión de I n d u s t r i a de S a n t a Cruz 
d e Tene r i f e . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el exped ien te p romov ido en 
v i ' t u d de la i n s t a n c i a susc r i t a po r 
dovj J u a n A. Olóriz Vera , e n ' c a " -
d a d dt- Conse je ro -De legado de ía 
F i r e s t o n e H i s p a n i a , S. A., po r Ja 
que ' pide au to r i zac ión p a r a a m p l i a r 
s u a c t u a l f á b r i c a d e h i l ados y t e -
j idos de a lgodón, d e d i c a d a a la fa:-
b r icac ión de t e j idos "Oord" , s i t a 
en Usánsolo, p rovinc ia de Vizcaya. 
C o n s i d e r a n d o : Que en >la t i a m i -
t a c i ó n del m e n c i o n a d o e x p e d i e n t e 
se h a n cumpl ido los preceptos, ex i -
gidos en el Decre to de este Minis -
te r io de f e c h a 20 de agos to ú l t imo, 
r e f e r e n t e a i n s t a l ac ión de n u e v a s 
i n d u s t r i a s y ampl i ac ión p t r a n s f o r -
m a c i ó n de las ex i s t en t e s ; que la 
i n d u s t r i a d é r e f e r e n c i a es tá inclui-
da en el g rupo d) de la c las i f ica-
ción es tab lec ida en el a r t í cu lo se -
g u n d o del c i t ado Decre to , corres-
^pondiendo, por . tanto, a este D s p a r -
• t amento el o to rga r la au to r i zac ión 
r e g l a m e n t a r i a . 
C o n s i d e r a n d o : Que la f ab r i cac ión 
&el t e j ido de a lgodón , t ipo "Cord" , 
e m p l e a d o \.Dn-o p r i m a r a m a t e r i a e n 
la f a b r i t a c i ó n d é c u b i e r t a s p a r a 
automóvi les , es a c t u a l m e n t e i n s u -
ficiente; l i m i t a n d o por ello la m a -
yor p roducc ión de és tas , 
Es ta Jef.- . tura del S í rv ic io Nacio-
n a l de I n d u s t r i a , de a c u e r d o con 
el i n f o r m e emi t i do por e l . C o m i t é 
S ind ica l del Algodón y' con la pro-
p u e s t a de .'la Secc ión c o r r e s p o n -
d i f n t e , h a r e sue l to : 
Autor iza r a D. Juan" A. Olóriz 
Vera , eri n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
c e .a F i r e s t o n e H i s p a n i a , S. A., 
p a r a o n v i ü a r su a c t u a l f á b r i c a nje 
hilr.c'cs te j idos , s i t a en Usánsolo 
(Vizcaya) , con a r r eg lo a las con-
diciones genera les s igu ien tes : 
Condiciones generales 
í .^ L a p r e s e r t e au to r i zac ión só-
lo s e r á vá l ida p a r a la r e f e r i i a So-
c iedad. 
La instalación, 'e lem3ntC3 de 
f a b r i c a c i ó n y car-acidad de p roduc -
ción se a j u s t a r á n en t o d a s sus p a r -
tes a l p i r y e c t o p r e sen t ado . 
3.a' La p u e s t a en m a r c h a de la 
i n s t a l a c i ó n h a b r á de r e a n z a r s e e n 
el^plazo m á x i m o de'-dos meses , con -
t ados a p a r t i r de la f e c h a de r e -
cepción de la m a q u i n a r i a en f á -
br ica , pa-sado el cua l s in rea l izar la 
se cons id i . ra rá a n u l a d a , e s t a au to-
r ización. 
El i n t e r e s a d o ' c o m u n i c a r á a 
la Delegación de I n d u s t r i a de la 
provincia ' - . le Vizcaya la recepción 
en f á b r i c a de i a - m a q u i n a r i a i m p o r -
t a d a , p a r a que por l a mirrr.a se 
compruebe si r e sponde al p e r m i -
so de i m p o r t a c i ó n . 
U n 3 vez t e r m i n a d a la I n s t a -
lación, lo no t i f i c a r á a la Delsgac ión 
de I n d u s t r i a á e Vizcaya, p a r a que 
és ta p roceda a la ex t ens ión de la 
co r r e spond ien t e a c t a de c o m p r o 
bac ión y au to r izac ión de f u n c i o n a -
m i e n t o . 
No p o d r á e f e c t u a r s e n i n g u -
. n a modi f i cac ión e'sencial j n la ins -
talac-'ón, ampl iac ión , n i t r a s l a d o de 
la m i s m a ,sin ¡a previa , au to r i za -
ción d e • es ta • J e f a t u r a . 
E s t a au to r i zac ión no supone 
la de la i m p o r t a c i ó n da la m a q u i -
naria," la que debe rá sol ic i tarse <n 
la f o r m a a c o s t u m b r a d a , - acompa-
ñ á n d o s e u n e j e m p l a r del BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, ^n el que 
se publ ique es ta rcsolüción, o co-
p ia de la m i s m a , e x t e n d i d a por la 
Delegación de I n d u s t r i a de Vizca-
ya, a fin de que de; anál is is de ta l 
sol ic i tud se concre te la impor t ac ión 
•que h u b i e r e de au to r i za r se . 
Dios g u a r d e a V. S. m u c h o s años . 
Bilbao, 30 de, noviembre- de 1938. 
I I I Año Tr iun fa l .—El J e f e del Ser -
vicio Nac iona l de I n d u s t r i a , J . M. 
Areilza. 
•N 
S r . I n g e n i e r o J e f e de la Delegación 
de I n d u s t r i a de Vizcaya. 
por dona Antonia C'abefc Chi!é 
la q u e solicita autorización p„ 
m s t a l a r una industria de s a C 
y e n v a s a d o ds pescado. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el exped ien te promovido 
en v i r t ud de 1-, i n s t a n c i a suscr i ta 
-Jonsiáerando: Que en la tta®. 
t ac i04 del mencionado expeSisme 
se h a n cumplido los preceptos eá.'-
giSos en el Decreto de este Mlnij. i 
ter io de fecha 20 .de agosto úlfi. 
mo, r e á r e n t e a instaiación de niit. 
vas induistrias y ampliación- 91 
t rans formac ión de las existentes;' 
q u j la industria de referencia estj 
incluidf en el grupo c) de la cií-
sificación establecida en el arüc!. 
lo 2P del- citado Decreto, cortes-1 
pendiendo, por tanto, a estí 
pa r t an : en to el otorgar la autoría-' 
ción, I 
Esta Je fa tu ra del Sírricio M-
ciona de Industria, de acuerdo m 
la propuesta de-la Sección corra-
pend ien te de la misma, lia rt-] 
suel to: 
Autorizar a doña Antonia 
Chalé para instalar en Algecinil 
(Cádiz), una industria de 'alaáj 
y envasado ¿e pescado, bajoliij 
condiciones s'guientes: 
Condiciones generales 
l.í' La presente autorizaciónséii 
será válida para el peticionario ie 
referencia . ' ; 
La instalación, elementos K 
fabr icac ión y capacidad ce prodK-
c ión se ajustarán en todas ¡u 
nartes a' proyecto presentado. 
' 3 a La puesta en marcha oel» 
ins ta lac ión habirá de realizarse a 
el plazo iráKimo de dos m « 
conta'dos a. partir de a f.cto « 
la publicación en el BOLETIN OH^  
C I Á L P E L ESTADO de la 
resolución, pasatíos los cuato^ 
realizarla se. considerara caaucaa» 
la autorización. 
4 a u n a Taz terminada a i»-
talación, U interesada lo ^ 
a la Delegación de Ind^ ^» 
Cádiz, para que esta PK'^f' 
S c t e n k L de la c o r r ^ p o j ¿ 
acta de comprobacion y auto 
ció-i de funcionamiento. 
5 a Mo podrá reaüzars^ a?® 
f ic tc ióñ esencial en la i ^ s t j a j 
rsfíSeS»^^ 
Bübao. 30 de nov iemb e an^^, 
I I I Año Triunfal. -- .^f],, 
Servicio Na«onal cíe 
j . M. Areilza. 
• s r . ingeniero Jefe de la ^ 
de Industria de Caoiz 
a l i 
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¡1N7STERI0 DE INDUSTRIA 1' 
COMERCIO 
1 Servicio Nacional Industria 
^ RESOLUCION 
Visto el expediente p romovido en 
• virtud de la ins tancia p r e s e n t a d a 
don Folicarpo Masca reño H e r -
nández, ' solicitando ' au tor izac ión 
ara poner en m a r c h a su i n d u s t r i a 
fabricación de cestbs, l l amados 
tillots". sita en S a n t a Cruz de 
eneriíe. 
Cprsidírando que en la t r a m i t a -
ción del mencionado expediente , 
, te hsn cumplido los p recep tos exi-
^ |gidos en el Decreto de es te Minis-
terio de fecha 20 de agos to ü l t i -
i¿Bio, referente a ins ta lac ión de n u e -
i ^as industrias y ampl iac ión o t r a n s -
forraaC:ón de las 'exis tent-es ; que 
la industria de re fe renc ia es tá i n -
.claida en el grupo d> de ia c la -
E^ficacjón establecida en el a r t i cu-
[NÍc 2.0 del citado Decreto, corre&pon-
jJiíndo, por tanto , a est? D e p a r t a -
mento el' otorgar la • au tor izac ión 
(ccrrespontíient-e. 
Esta Jefa tura del Servicio Nacio-
lal de Industr ia , de acue rdo c-on 
po propuesto por la Sección cor res -
pondiente de la mi sma , h a r e -
sucite? 
Que le sea concedida a don Po-
pcarpo Mascareño H e r n á n d í z , la 
[autorización que solicita p a r a po -
!fr en rtwrcha su i ndus t r i a , ya 
nstalada, de fabr icac ión de ' ces tos 
[llamados "Eillots", en S a n t a Criiz 
íe Tenerife, ba jo las s iguientes con -
Ticiones: 
Condiciones- generales 
I " La presente au tor izac ión sólo 
i«ra válida pa ra don Pol icarpo 
Mascareño Hernández , 
b ^^ instalación, elemciUos de 
Pabncación y capac idad de p r o d u c -
ción se a jus t a rán e n todas sus p a r -
^^ al proyecto • p r e sen t ado . 
La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse e n 
lei Plazo máximo de quince días, 
Icontados a partir de la fecha en 
LTRnLS,"^"'^"® ^^ resolución e n 
I J BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
real izarse 
j f a c S anulada :a autorl-
l l a S n " ? . " ^ ^ t e r m i n a d a la i n s t a -
a a n -•'^^«•e^ado lo no t i f i ca rá 
ÍSan l r I n d u s t r i a de 
Ten-erife, p a r a que 
K e f n n ^ ' ^ ex tens ión de la 
d i c o m p r o -
5.^ No podrá efec tuarse n i n g u - j 
n a modificación esencial en la ins -
ta lación, ainpliación ni t ras lado d e 
la mi sma sin la previa autorización 
de es ta J e f a t u r a . 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 28 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—El Je fe del S-:r-
vicio Nacional ce Indus t r ia ; J . M. 
de Areilza. 
Sr. Ingen ie ro Je fe de la Delegación 
de Indus t r i a de San t a Cruz de 
Tener i fe . 
amiento. 
• — - ^Vl-iA t^V 
y autorización de íuncio-
MINÍSTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el exped ien te promovido 
en v i r tud de la ins tanc ia suscri ta 
por don Sergio Alvárez Alvarez, en 
ca l idad de Geren te de la "Compa-
ñ ía Azuf re ra cel Norosste de Espa-
ña , Ltd.",^por la que pide auitoriza-
ción p a r a ampl ia r su act .üal-fábri-
ca de ref inación de azufre , sita 
e n Rande . provincia de Ponteve-
dra . 
Cons iderando: Que en la t rami-
tac ión del menc ionado expediente 
se h a n cuniplido los precleptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de f e c h a 20 de agesto últi-* 
mo, r e f e r en t e a ins ta lac ión de nue -
vas indus t r i a s y ampliación o 
t r a n s f o r m a c i ó n dé las existentes; 
que .la indus t r ia de referencia es-
t á incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
t iculo 2 > del c i tado Decreto, co-
r respondiendo, por lo t a n t o , a este 
D e p a r t a m e n t o el o torgar la au to r i -
zación r eg l amen ta r i a , 
Esta J e f a t u r a ' del Servicio Na-
cional de Indus t r i a , de acuerdo con 
la p ropues ta de la Sección corres-
pond ien te de la misma, h a re -
suel to: 
Autor izar a don Sergio Alvarcz 
Alvarez, en cal idad de Geren te de 
la "Compañ ía Azufrera del Noroes-
te d e España , Ltd.", p a r a ampl i a r 
£•1 ac tua l f áb r i ca d e re f inado azu-
f r e , s i ta en R a n d e (Pontevedra) , 
con arreglo a las s iguientes condi-
ciones: 
Condiciones generales 
i . ' ' La p r e i e n t e autori '- .auón sólo 
será vál ida p a r a la re fer ida So-
ciedad. 
La ins ta lac ión , e lementes de 
f ab r i cac ión y capac idad de pro-
ducción se a j u s t a r á n en todas sus 
par tes al proyecto presentado. 
3.a La pues t a en m a r c h a de la 
ins ta lación h a b r á de realizarse en 
el playo máx imo . de seis meses, 
contados a pa r t i r de la fecha de 
la publicación t n el BOLETIN CFI-
CIAL DEL ESTADO de 1.a presente 
resolución, pasados tos cuales sin 
realizarla se considerará caducada 
la autorización. 
Una \ :z t e rminada la ins ta -
lación, el in teresado lo t iot iñcará a 
la Dílegación de Indus t r ia de P o n -
tevedra, p a r a que ésta proceda a 
la extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autor iza-
ción de funcionamiento . 
S."^  No -podrá realizarse mod'.fl-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni t ras lado de la mis-
má s i n , l a previa autorización de 
es ta J e f a t u r a . 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, r de diciembre de 1933. 
I I I Año Tr iunfa l . — El J e f e del 
Servicio Nacional de I "dus t r í a , 
J-. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Je fe de la Delegación 
de Indus t r i a de Pontevedra . 
MINISTURIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en v i r tud de l a ins tanc ia presen-
t a d a por don Seraf ín Navarro G a r -
cía/ p a r a poner en m a r c h a una in-
dustr ia de ref iner ía de n a f t a l i n a , 
en Urioste (Ortuel la) , provincia de 
Vizcaya. 
Considerando: Que en la t r ami -
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de f echa 20 de agosto último, 
re fe ren te a instalación de nuevas 
indus t r ias y ampliación o t r a n s -
formación de las exis tentes; que 
la Indus t r i a de referencia está in-
cluida en el grupo d) de la cla.si'-
ficación establecida en el a r t i cu-
lo 2.°' del ci tado Decreto, corres-
pondiendo, por t an to , a cst'- Depar-
t a m e n t o el o torgar la autorización 
correspondiente . 
Esta j e f a t u r a del Servicio Nacio-
nal de Iiidufitria, de acuerdo con 
lo propuesto por la Sección correa. 
pondien te de la misma, ha re-
suelto: 
m 
p' 
[i! 
f | i 
m 
É 
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Que le sea concedida a don Se-
r a f í n Navarro García la autoriza-
ción que solicita pa ra poner en 
m a r c h a una ref inería de na f t a l ina , 
ya ins ta lada en parte , en Urioste 
(Ortuella) , provincia de Vizcaya, 
b a j o las siguientes condiciones: 
1.®' La presente autorización sólo 
será válida pa ra el peticionario de 
referencia . 
, Condiciones generales 
2.®' La instalación, elementos de 
fabi-icación y capacidad de pro-
'ducción se ajustai 'á en todas sus 
pa r t e s al proyecto presentado. • 
S.'' La pues ta en m a r c h a - d e la 
Instalación h a b r á de realizarse en 
e : plazo máximo de 30 días, con-
tados a par t i r de la fecha en que 
se publique la pre.?ente re.5olución 
en el BOLETIN OFICIAC DEL ES-
TADO, pasado el cual sin realizarla 
se considerará anulada la autoriza-
ción, ^ 
4.a- Una vez t e rminada la ins-
talación, el interesado lo not i f ica-
r á a la Delegación de Indust r ia de 
Vizcaya, pa ra que ésta proceda a 
la . extensión de la correspondiente 
ac t a de comprobación y autor iza-
ción de funcionamiento . 
No podrá e fec tuarse ningii-
n a modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni t raslado ce 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta J e f a tu r a . » 
Dios guarde a V. I. muchos áños. 
Bilbao, 2 de diciembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal'. — El Je fe del 
Servicio Nacional de Industr ia , 
J, M. Areilza. 
Sr . Ingeniero Jefe de la Delegación. 
de Indus t r i a de Vizcaya. 
MÍNISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
Visto el expediente promovido en 
vir tud de la instancia formulada 
por don José Poquet y Cabrera, por 
la que solicita autorización para 
Ins ta lar una industr ia dedicada a 
la fabricación de piensos en Puer-
to de San ta Maria (Cádiz). 
'Considerando: Que en l i t r ami -
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 de 
agosto último, re ferente a ins ta la -
ción de nuevas industr ias y am-
pliación o t ransformación de Jas 
exis tentes; que la industr ia de re-
í-erencia es tá- incluida en el grupo 
c) de la clasificación establecida 
en el artículo 2.° del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto , a 
esi>e Depar tamento el otorgar la 
autorización correspondiente, ' 
Esta J e f a t u r a del Servicio Na-, 
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la mi.sma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don José Pcquet y 
Cabrera pa ra ins ta lar una indr^-
tria dedicada a la fabricación de 
piensos en Puer to de San ta María 
(Cádiz)., bajo las siguientes condi-
ciones: " 
Condiciones generales 
La presente autorización sólo 
será válida para ' el p e t i c i o n a r o de 
referencia. 
La instalación, elementos dé 
fabricación y capacidad de pro-
ducción se -ajustará en todas' sus 
par tes al proyecto present-ado. 
3.® La puesta en marcha de la 
instalación h a b r á de realizarse en 
el plazo -máximo de dos meses, 
contados a par t i r de la fecha en 
que se publique la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pasado el cual sin realizarise se 
considerará anulada la autoriza-
ción. 
4.®- Una vez -terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industr ia de 
la provincia de Cádiz, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento . 
No podrá efectuarse n ingu-
na modificación esencial en la ins-
talación, ampliación iii traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción' de esta J e f a tu r a . 
- Dios guarde a V. I . muchos años. 
Bilbao, 2 dé diciembre v.e 1938, 
I I I A ñ o ' T r i u n f a l . — E l Jefe del 
Servicio Nacional' de Industr ia . 
J . M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Induit-ria de Cádiz 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
ProviráCia de Lugo 
Negociado de carreteras—Expro-
piaciones 
Desconocido el pat-adero de don 
Francisco Rodríguez Fernández, y 
otro, (Sueño de la finca níunfiro 270, 
ae las que se han úe exTO,. J 
Mondomdo, coma consC ;? 
la car.etera 'le Lcrei«ai-.a H í 
da Cancela, trozo 2.»-e i l r 
dcse que haya dtjaóo repríe í 
te legal, y teniendo en c 
bl 
• - - ... .JVJlcUi 
f 2 . ° , - e igi-oij 
:esetti 
qu3 Capona ^ M m f o ^ S , 
articulo 42 de-Reglamento 
propiación forzosa ce 13 de ii^  
de 1879 y facultada conceS 
a esta Jefatura por la Ley fr ¡j l 
nísterio de Obras Públicas de si 
c.e mayo áe 1932, • 
Esta Jefatura ha resuelto 1®! 
tar la, hoja, de aprecio rídactail 
í)cr el Perito de la Administracónl 
don Manuel Agrelo Barrera, y 
ja r un-,plazo de quince áias' to 
tadcs a partir d; la inserción i 
el "Boletín Oficial" de la previne,, 
y BOLETIN OFICIAL DEL ESTNJ 
DO, para que el propietario o ps' 
sona que legalmente le represt 
conteste por escrito a esta J.. 
tura, dentro del plazo igualiij 
quince dÍ0.s, aceptando o rehuiaiJ 
do lisa y llanamente la oferta m 
se le hace, advirtiendole Qie di 
rehusa la oferta está obligado i | 
presentar la hoja de tasacióin 
previene el articulo 27 de la.Le;^  
el 44 del Reglamento de Exprcpii 
ción forzosa ya citado, y previnlá 
dolé, además, que'si en el lefttlí 
plazo no contesta eosa alguiia,. 
le tendrá por ccnf crme con la cí;r| 
ta de la Administración, como le-J 
suelve el articulo 43 del reftnJi 
Reglamento. 
Lugo, 5 de noviembre d? 
III Año Triunfal. — El 
Jefe (ilegible). 
OBRÁS PUBLICAS.=Í 
CIA DE LUGO.=EXPROPIAC, 
FORZOSA POR , CAUSA DE 
LIDAD PUBLICA. PARA LA CON^I 
TRUCCION DE LA carretera J 
tercer orden de Lcrer.zana a WJ 
da Cancela.=HOJA D E . » 
d e la finca señalada en..a r™» 
con el número Z-íO-Di^lí''" ¡ . , 
nicipal de Mondoñedo^Don ^ 
N U E L AGRE-LO B A R R M ^ 
nombrado en representación 
Administración de! Estaao. 
FICO: Que a don Franeisc ^ 1 
guez Fernández y f J s 
Santa Maria Mayor, con n j . l 
de la ejecución d e j a * 
utilidad pública 
se le ocupa en la " 
del lugar ¿ e C r j j C . S ^ 
mino municipal ^^ jie(¡t, !«| 
partido judicial de M o n ^ ^ 
extensión superficial ^ , 
y cuarenta y 
,2.' ciaíe,. cuya- finca n» 
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relación detallada, y corre,.ativa de. 
todas las que se expropian y en el 
plano con el número de orden 270. 
• La cabida total de la finca es de 
18 00 áreas y sus linderos son: Nor-
te.' monte de José Morales; Sur, 
oti-o de Francisco Rodríguez; Este, 
Camino; Oeste, monte de San ta 
María Mayor. El producto en renta 
por cada ailo de "toda ía f inca es 
desconocido, por nq existir cont ra-
tos de ar rendamiento .=Lá cont r i -
bución que por la misana se Rfigá, 
se ignora por igual causa .=La cuo-
ta de contribución que correspon-
de a la zona objeto de la expro-
piación, según los últimos rejpar-
tos, deduciéndola por la riqueza 
imponible, asciende, se desconoce 
por la misma razón, La expropia-
ción interesa a lá finca de Norte 
a Sur, quedando el resto dé la mis-
ma a ambos lados de la carre tera . 
Y habiendo calculado el valor en 
renta .y venta de la superficie que 
ha de expropiarse, así como todo 
cuanto la Ley. y Reglamento pre^ 
vienen,,debe tenerse en cueiita. p a -
ra su justiprecio,' incluso el 3 por 
ICO coino preció de afección, con-
ceptúa el Perito que suscribe pue-
de ofrecerse al propietario por da 
adquisición del inmueble y demás 
I ^ue va expresado, la' can t idad de 
trece pesetas y seis céntimos. 
., Lugo, 5 de noviembre de .1938.--
Manuel Agreld.—Es copia.—El In -
geniero Jefe (ilegible). ' • 
JEF.4TÜRA DE OBRAS PUBLICAS 
Provhicia ele Lugo 
I iVegocíac/o dé carveteras.—Expro: 
piciciones 
Desconocido el 'paradero de don 
| , .Ui is Morales Regó, dueño de la 
flaca número 285 de ias que se h a n 
oe expropiar en Mondbñedo, con la 
construcción de ia cárreterá deLo=-
lenzana á Cruz da Cancela, t w -
20 2."; e ignorándose que haya de-
jado representante legal y teniendo 
en-cuenta l i que dispone el uá r ra fo 
segundo dtl articulo del Regla-
mento de Expropiación forzosa de 
^^ ae junio de 1879 y las' facu l ta -
«e? concedidas a es tá"Jefa tura por 
«Ley del Ministerio de Obras Pú-
Wlcas de 20rde:mayo dé 1932-,: 
Jefatura h a resüeíto' inser-
Bn, aprecio • redactada 
Z Administración 
«on Manuel Agrelo Barrera, y fi-
j a r un plazo de quince días, conta-
do a partir de la inserción en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propieta"rio o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por esevito a esta Jefa tura , 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y l lanamente la oferta que se le 
hace, advirtdéndole que si rehusa 
la oferta-está obligado a presentar 
la ho ja de tasación que previene 
el articulo 27 de la Ley y el- 44 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido pla-
zo no contesta cosa alguna, se le 
tendrá por conforme con la oferta 
de la Administración, como resuel-
ve él articulo 43 del referido Re-
glanienio. 
. Lugo, 5 de noviembre' de lá38.— 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe filegible). 
OBRAS PÜBLIOAS:=:PROVIN-
CIA DE LUGO.==EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI-
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRÜCCION DE LA carretel-a de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela. HOJA" DE APRECIO 
de la finca señalada en la'relación, 
c'oii el número 285.=Distrito Mu-
nicipal de MondOñedo:^Don MA-
NUEL ÁGRELO BARRERA, Perito 
nombrado en representación de la 
Administración del Estado. CER-
TIFICO: Que don Luis Morales 
Regó, vecino de Santa María Ma-
yor, cori'motivo de la 'ejecución de 
lá obra de^ utilidad pública • arriba 
expresada, se le ocupa en-la finca 
a monte del lugár de Cruz' da Can-
cela, término municipal de Mondo-
ñedo, partido judicial de Mondoñe-
do, la extensión superficial de no-
venta y siete, centiáreas de 2.' cla-
se, cuya finca figura en la relación 
detal lada y correlativa de todas 
las que se expropian y en el p'l^no 
cotí el número" de orden 285.—La 
cabida- total de la finca es de 8,00 
áreas y sus linderos son: Norte, 
monte de José García; Sur, otro 
dé "José Díaz; Este, Camino; Oes-
te. monte de Santa María Mayor.' 
El producto en renta-por cada año 
de toda la finca es desconoci^p; por 
no exstir contrato- de, . .arrenda-
mien to .=La contribución' que-por 
la misma se paga se ignora; por 
igual' ¿•áu§,á,=La cu'ota .dé .cpntri-
"bueión qiié cprrespoiVdé'á :.a zona 
óiij-ét'ó dé" 'la*' exprópiáción, sé"un 
los ú l t i m o s repartos deducién-
dola por la riqueza imponible, as-' 
ciende, se desconoce por la mis-
ma razón,. La expropiación que 
interesa a la finca de Norte a Sur, 
quedando el resto de la misma a 
ambos lados de- la car re tera .=Y 
habiendo calculado el valor en ren-
ta y venta de la superficie que ha 
de expropiarse, así como todo 
cuanto la Ley y Reglamento pre-
vienen, debe tenerse en cuenta pa-
ra su justiprecio, incluso el 3 por, 
100 como precio de afección, con-
ceptúa el Perito que suscribe pue-
de ofrecerse al propietario por la 
adquisición del inmueble y demá.9 
que va expresado, la cantidad de 
ocho pesetas y setenta y tres cén-
timos, 
Lugo, -5 de noviembre de 1938. 
Manuel Agrelo,—Es copia,—El In-i 
geniero Jefe (ilegible). 
DBLEG.4CI0N DE HACIENDA DE 
L.l PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaria de la Junta Adniiiiis-* 
, trativa 
Cédula de citación "", 
Desconociéndose el domicilio en 
España del súbdito portugués An-
tonio Desduriá Novalla, natural y 
vecino de Val de Voro (Poríugal), se 
le hace saber por medio de la pre-
sente que a las once, horas del dia 
doce del próximo mes de enero ha 
t"i- cel-brarse Junta Administrati-
va para ver y fallar el expediente 
núiñ: 9}</3«, inst'-uidc por aprehen-
sión de ,47,500 kilos p, b. de café 
tostado en grano, y en el cual f i -
gura co. 10 encartado, asi como 
que puede presentar en el acto de 
la Jun; , las pruebas que estime, 
pertinentes a su mejor defensa, y 
que tiene derecho, a designar un 
Vocal que forme parte de la mis-
ma, que habrá de ser individuo de 
la Cámara ue Comercio, comer-
ciante o industrial, matriculado en 
esta capital con más de cinco años 
de ejercieio. 
Lo que se publica a los efectos 
del ai'tículo 37 del Reglameíito de 
procedimientos de- 29 de. julio de-
1924, -dcbi«ndo advertirse que de 
•.no concurrir, será, fallado en.rebel-^ 
dia. • 
' Huei'va, 6 de diciembre. "de'U93fr. 
•III Año Tri i infaL-El Secretárlo de 
'la Jimia, Fernando Diazi—V," B." 
El Dckgado-Presidente, Oásorio 
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CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
• Por consecuencia de" accidente 
de t raba jo , ocürrido el día 9 de 
octubre de 1936, falleció el 19 de 
noviembre de 1936 don Matías Ma-
táriz Chica, peón, domiciliado en 
Córdoba, calle de Zapater ía Vieja, 
9, de 58 años de edad, y de estado 
viudo. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Rfg lamen to de 31 de enero de 
1933, los que se crean con, derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente pueden dirigirse, acom-
p a ñ a n d o los documentos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentas del Trabajo , 
Hernán Cortés, 7,' San tander . 
San tander , 6 de diciena.bre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis j o r d a n a de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Píir consecuencia 'de accidente 
del t raba jo , -ocurr ido el día 13 .de 
agosto de 1988, falleció*, el mismo 
día el obrero Laureano Entr iago 
Martínez, n a t u r a l de Argolíbio 
(Amieya), soltero, domiciliado, en 
Vega de Cien (^mieva) , _que t r a -
b a j a b a al servicio de la J e f a t u r a 
deí Obras Públicas de la provincia 
. de Oviedo. ' . • -
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que,se crean con derecho 
•a percibir la indemnización corres-
pondi fn te , pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Qaja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba jo , 
Hernán Cortés, 7, San tander . 
Sa-ntander, 12 de diciembre de 
1938,-111 Año Triunfal . - -EI Direc-
tor, Luis Jo rdana de Pozas. 
da perpetua 4 por 100, núm. 5.538, 
de. pesetas nominales 87.500. 
ÍJna lámina intransferible. Deu-
da Perpetua , 4 % , núm. 5.595, de 
pesetas nominales 25.000. 
Esta J u n t a Sindical, en 'cumpli-
miento de las disposiciones del Có-
digo de Cr.ñicrcio, lo anuncia al 
público a los efectos consiguientes. 
Bilbao, 9 de diciembre de WSS. 
I I I Año Triunfal.—EL Secretario, 
Javier Abaitüa.—V.° B.", El Sín-
dico Presidente, J u a n de Uribe 
JUNTA SINDICAL DEL COLEGIO 
DE AGENTES DE CAIVIBIO Y 
BOLSA DE BILBAO 
Denuncia de valores • 
Por don José Haya QUerejeta se 
h a fo rmulado a n t e es ta J u n t a Sin-
dical la denuncia por desaparición 
de los siguientes valores: 
Acciones de ¡a Sodednd Altos 
Hornos de Vizcaya 
Núm. 12.167/76 (duración de la 
denuncia, un mes) . 
E^ta J u n t a Sindical, en cumpli-
miento de las disposiciones del Có-
digo de Comercio, io anunc ia al 
público a los efectos consiguientes. 
Bilbao, 9 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El Secretario, 
Javier Abai tua . -V.^ B.°, El Sin-
dico Presidente, J u a n de '^Tribe. 
lUNTA SINDICAL DEL COLEGIO 
DE AGENTES DE CAMBIO Y 
BOLSA 3 E BILBAO 
Retención de valores 
•Per el Juzga;:o de Ins tancia 
e Instrucción, núm. 2, de Bilbr.o, 
se ha ordenado la retención de los 
siguientes va lor fs : 
Un extracto de inscripción de 
141 acciones del Banco de España , 
número 4.87S (R.egistro de Bilbao 
162). núms. 31.971/90 120.898/94" 
147.725 155.803 / 12 240.332,/51 
, 257.420/39 31f>.9í4/74. 
Una l amina in t ransfer ib le , D;u-
ALCALDIA DE OÑA 
Del expediente incoado a don 
Silvino Otero Manzano, Secreíario 
que fué del Ayuntamiento de es tá 
villa, Poza de la Sal y Barcina de 
los Montes, en veint icuatro de no-
viembre último, la Corporación M u -
nicipal, por ; unan imidad , acordó 
destituirle del cargo de Secretario 
del Ayuntamiento de esta villa, y 
aun cuando regentaba el de los 
Ayu.ntamientos de Poza de la Sal 
y Barcina de los Montes, con nom-
bramiento y func ionamien to inde-
pendiente, no se considera com-
prendido en el art ículo 54 del Re-
glamento. 
Y como se desconoce su actual 
paradero,- se publica el presente 
edicto p a r a que llegue • a conoci-
mien to del in teresado y pueda en-
tab la r las reclamaciones o__apelacio-
nes que contra dicho acuerdo pro-
ceda. 
Oña, a 6 de diciembre de 1938.— 
II I Año Triunfal .—El Alcalde, Car-
los Sáiz. 
JEFATURA DE AUTOMOVILES 
DEL EJERCITO DEL C E N S 
Por el presente anuncio, S3 hace 
saber a los propietarios de los 
vehículos, cuyas matriculas se te-
lacjonan, que en el plazo de trein. 
ta días, a partir de la fíclia de su 
publicación, podrán pasar a reco-
ger sus vehículos, previa la pre-
sentación de los documentos que 
acrediten ser sus legítimos dueños, 
a las Compañías de Talleres de los 
lugares que se mencionan, por ha> 
ber sido bajas por • inútiles": 
ALMAZAN. — M-19.444,-Citroen, 
M-19.923, Fíat. M-29.735, Citroen. 
M-33.851, Citroen. M-27.118, Che-
vrolet. M-32.547, Renault. M-43.428, 
Ford. M-41.715, Renault. B-22.(I88, 
Avión. B-47.733, Berlict. M-26.883, 
Citroen. 
AVILA. — M-29.014, Mfrceden 
M-36.179, Renault. M-29.081, Hat. 
MEDINA DE RIOSECO.-B-51,185, 
Citroen. B-56.689, Chevrolet. GE-
9,236, Fiat."M-25.395, Hudson. M-
28.520, Renault. 
TORRIJOS.—M-48.5^3, Austln. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DK 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Emilio Guzmán Diaz, vícino. 
de Sevilla, calle Torneo, 26, dupü-' 
cado, presenta en esta Delegación, 
de Industria documentación inte-
resando autorización para estable-
cer en.Sevilla, señas indicadas, un» 
fábrica de galonería, emblemas, 
cintas elásticas y similares. Capital, 
160.000 pesetas. La maquinaria co-
rrespondiente ha sido ya previa-
mente adquirida de procedencia ex-
t ran jera , contándose con las au-
torizaciones correspondientes y fs-
tando pagada a su' tiempo con sia 
derechos de Aduana y una part.(U 
de materia prima de que ya t"®* 
pone. 
Ocupará ocho obreros de ambos 
sexos. Producción, 4.000 mj s 
diarios en manufactura dej;í" 
d o n o su 
sola o bien 80 metros en 
rado. Puesta en marcha^ 
ta . Queda abierta e" 
gadón de mdustna ^ v 
za de España míoimawn P , 
ca en el BOLETIN O ^ f 7p,a,o 
ESTADO, en Burgos, .po ^ 
de 15 días, a " « t a i d^-
de la publicación, ctó sta " ^^ 
metiéndose por escuto cua 
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|,nes p u e d a n presentarse. 
L 30 de noviembre de 1938. 
Triunfal. — El Ingeniero 
. Síqueirps. 
laCíON DE INDUSTRIA DE 
}ROVINCM DE SEVILLA 
Andrés Rivas- Martin, vecino 
itss de Andalucía, presenta 
i Delegación de Industr ia tío-
ación i.nt5resando autoriza-
ampliación de- un molino 
de'su propiedad en dicha 
ón. Importe de la maquina-
fojEto de la ampliación, pese-
115.000. Producción media del 
200 f a n ^ a s en 24 horas, 
a emplear, cuatro. Puesta 
ircha inmediata después de 
oriz-ación. 
i abierta £11 est^ Delegación 
^dvstria de Sevilla-, Plaza de 
á, información pública en 
ETIN OFICIAL DEL ESTA-
(Burgos, por plazo de quince 
contar de - la fecha de la 
ición de esta nota extracto, 
por. escrito 'durante 
no cúanta-s reclamaciones 
presentarse. 
Jpa, 30^  de noviembre de 1938. 
|o Triunfal. — El Ingeniero 
. Soqueircs: • 
[ACION DS INDUSTRIA DE 
ROVINCIA DE SEVILLA 
prva, S. A. cpii domicilio en 
J. Míndivil, 3 y 5, presenta 
( Dslsgación de Industr ia de 
í documentación, interesando 
| r £u instalación de extrac-
fc E32ites de orujo en su f á -
Pe La Roda de Andulucía, de 
TCTincia, a base de dos nus -
pctores de 8.000 kilogramos 
pida,d cada uüo. Imaorte de 
pnaria, pesetas 25.000. cons-
jya en España con mater ia l 
U'- La ampliación permiti-
Pcrar 20.000 kilogramos de 
I POJ" dia. sobre un to-
!60.00ü'kilogramos de actual 
r.ormal; procedim.iento 
« sulfuro de carbono de 
'-'ou nacional. Puesta en 
I? inmediato. -
d u i í ^ ' ^ Delegación 
«•«Ina de Sevilla, Plaza de 
". .iniormacióu pública en , el 
Pi-ovincia y 
L OFICIAL DEL ES-
í a l por plazos de 
í W.nce días, respectivamen-
te, a contar de la fecha de la p u -
blicación, admitiéndose por escri-
to en dicho plazo cuantas recla-
maciones puedan presentarse. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal . — El It;geniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVrL::.A 
•Don Walter Heimerl, Director 
G e r e n t a . d e la f i rma W. Koreska, 
de Viena, con domicilio en Sevilla, 
calle Mármoles,-9, preáenta en esta 
Delegación de Industr ia, documen-
tación interesando ampliación de 
su actual indu.5tria para fabricar 
clichés pa ra aparatos multicopistas. 
Capitel a invertir, pesetas 65.000. 
Producción, 2.400 hojas de papel 
Stencili cada ocho horas. Importe 
de la rnaquinaria a. adquirir del 
Extranjero , 15.585 marcos oro. Ma-
terias primas de importación ex-
t r an j e r a para el consumo de un 
año normal, 14.67480 marcos oro. 
P u f s t a en marcha , tr^es meses des-
pués de la fecha de recepción de 
todas las autorizaciones. 
Queda abierta en esta Delega-
ción de Industria de Sevilla, Plaza 
de E.spaña, información pública en 
el BOLETIN OPICIAX DEL ESTA-
DO, en Burgos, por plazo de'quince 
(üas, a contar de la fecha de. la 
publicación de esta nota-extracto, 
admitiéndose por escrito durante 
el mismo cuantas reclamaciones 
puedan presentarse., 
Sevilla, 30 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Dgn Francisco Brandón Usle, 
Presidente del Consejo de Admi-
nistración y Gerente de la Compa-
ñía de Lámparas de Sevilla, pre-
senta eii esta Delegación de Indus-
tr ia documentación interesando 
autorización de establecimiento en 
esta ciudad, calle Pajes del Corro, 
núm. 164, una fábrica de casquillos 
para porta lámparas . Capital, pe-
setas 650.000..Valor de Ja maquina-
ria, casi en su totalidad recibida, 
pa r t a instalada y resto por reci-
bir, 500.000 pesetas. Puesta en mar -
eha , enero de 1939. Producción 
normal mensual. 300.000 casquillos, 
arapliable hasta 450.G00, y además 
150.000 de tipos especiales. La ma-
quinaria será capaz para una pro-
ducción de 800.000 piezas por ocho 
horas, si el mercado asi lo exipte. 
Materias primas de producción na-
cional, salvo 600 kilogramos al mes 
de feldespato a importar del ex-
tranjero. 
Queda abierta en esta Deleea-
ción de Industria de S;vllla, Pla-
za de España, información públi-
ca por quince días, a contar.de la 
fecha de publicación de esta nota 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, admitiéndose durante el 
mismo cuantas reclamaciones por 
escrito se presenten. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRI.' DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don José Casado Martínez,"In-
dustrial de géneros de punto, coa 
fábrica en Sevilla, Gonzalo Bilbao, 
número 10, presenta en esta De-
legación de Industria documenta-
ción Interesando ampliación de la 
misma, a base de cuatro telares 
circulares, tipo tricotosa, importan-
do 11.540 II arcos oro. Fija i na pro-
ducción de 160 a 200 metros de te- • 
jido. por jornada de ocho horas. 
Puesta en ssrvicio dos meses des-
pués de concedidos todos los per-
misos. Requiere como materia pri-
ma algodón, seda-rayón y lana. 
Queda abierta en esta Delegación 
de Industria de Sevilla, Plaza de 
España, información pública en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos, por plazo de 15 días, a 
contas de la f í c h a ' d e la 'publica-
ción de esta nota extracto, admi-
tiéndose por escrito en dicho plazo 
cuantas reclamaciones puedan pre-
sentarse. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. _ El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCÍ^ A DE SEVILI,A 
Don Federico Molini Briascú. ve-
cino de SevUla, Licenciado en Far-
macia, calle Tetuán, 4, presenta 
en esta Delegación de Industria 
documentación interesando auto-
rización para establecer ampliación 
de su laboratorio anexo a la f a r -
macia antes ' indicada. Capital, 
200.000 pesetas. Valor de la maqui-
naria, pesetas 10.000. Fabricación 
nacional y marcos ero, 1.660, para 
el extranjero, Específicos a produ-
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€ii-, 8, con el .siguiente detal le: 
Thermos ina , 200.000 cajas . Peéto-
todil, 10.000 frascos. Vitargoí, 
10.000. Utrol, 5.000 cajas . Vilusol, 
2.000 cajas . Ricimol, 300.000 i r a s -
cos. Gastrocal, lÓ.OOO cajas . Tem-
p ina , 200.000 cajas . Todo produc-
ción media anual . Personal ein-
iJleado, 20. Puesta en servicio 30 
días • después de concedidos todos 
Jos permisos. 
Queda abierta en ésta Delegación 
de Indus t r ia de Sevilla, Plaza de 
España, información pública en él 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos, por un piazo de 15 días' 
a conta r de la fecha de la publi-
cación de esta nota, admitiéndose 
por escrito cuan tas reclamaciones 
puedan pfesentarse . 
Sevilla, 30 de noviembre, de 1938. 
I I I Año Tr iunfa l . — El Ingeniero 
Jéfe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Walter Traut , Gerente de 
Baehringer , Productos Quimicos 
Fa-rmacéuticos, S. A., con domici-
ÜiO; en Sevilla, Santo TomáSj 1, 
présentg, en esta Delegación docu-
luentación in teresando autoriza-
ción . de establecimiento de Labo-
• ratorio de especialidades f a r m a -
céuticas, marca Boehringer y Zim-
mer, ba jo la dirección técnica del 
fa rmacéut ico t i tular Blas Mar iano 
, Mateos. Capital, 85.000 pesetas. 
, Valor de la maquinar ia ex t ran je ra 
ní^cesaria, 5.726 marcos oro. Valor 
de ia's mater ias ' pr imas de impor-
tación ex t r an je ra , p a r a dos 'meses 
de fabricación, 132.500 marcos oro. 
Idem íd . 'de las de producción n a -
cional; 115.000 pesetas. Producción 
anuaí , 82.000 frascos, 200.000 tubos 
y 20.0.00 ca jas de sus productos; 
E m p k a r á unos t re in ta obreros, 
f u é s t a en servicio, seis meses, a 
ccn ta r de la fé'cha de todas las aü-
torizaciones. 
Queda abierta en esta Delega-
,.eión de Indus t r ia de Sevilla.' Plaza, 
de Espaiáa, información pública en 
el BOLETIN OFICIAL DEL EiSTA-
DO. en Burgos, por plazo de 15 dias, 
,a. contar de la fecha de la publi-
cación d e ' e s t á nota .extracto, ad-
mitiúndose por. escrito Surai í te é l 
mismo cuantas r íc lamaciones pue-
dan pressa tarse , " " 
••. Sevilla, 30 de npviembre de L938.. 
I I I Año Tr iunfa l . — El Ingeniero 
Jefe, L. Seqúeir«iS. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Dan Gsrardo Nisa Pérez, vecino 
de Alanis, solicita de -es t a Delega-
ción. autorización pa ra ampliar, un 
molino aceitero de s u . propiedad, 
en calle ju l io Hercillo, núm, l52, 
de dicha población, a base de una 
.prensa liidráulica de 35 cent íme-
tros de. diámetro, de pistón, de 25 
fanegas , por valor de pesetas 24.000. 
Producción, 1.000 kilos de aceites, 
por ocho horas. Obreros a emplear, 
cuat io . Puesta en m a r c h a inme-
diata, .a contar de la autorización. 
Queda abierta en esta Delega-
ción de Indus t r ia de Sevilla, Pla-
za de España, in formación pública 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en Burgos, por plazo de 
quince días, a con ta r de la fecha 
de la publicación de esta nota ex-
tracto, admit iéndose por escrito 
du ran te ' el mismo, cuan tas rec'.a-
maciones puedan presentar.se. 
Sevilla, 30 de noviembre dé 19-38. 
I I I Año Tr iunfal . — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. ' -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Indust r ias Subsidiarias 'de Avia-
ción, de Sevilla, Plaza Godínez, 4, 
presenta en esta Delegáción de In-
dustr ia documentación interesan-
do autorización para establecer en 
d icha ciudad, B a r r i a d a ' d e Sari Je-
rónimo, una., fábr ica^de accesorios 
pa ra Aviación. Capital a invertir; 
un millón de pesetas. Valor de la 
maquinar ia a' impor ta r del ex t ran-
jero, doscientas diez '"mil pesetas. 
Empleará cien obreros.. Necesitará 
mater ias p r imas de producción na -
cional y pa.rte ex t r an je ra , como 
algodón gulmer y papel celofán. 
Puesta en servicio, dos' meseS' des-
4Dués de contar con las autoriza-
ciones correspondientes. ' 
Queda- abierta en esta Delegación 
de Indu.stria de Sevilla, Plaza- de 
España," información pública- en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Bv.rgos,. por el plazo 'de quince-
d ías / a ' con ta r 'de. la fecha de la' 
publicación dé es ta nota-extrac'to, 
adiriitíéndóse por ' escrito dú-»an'te 
el' mismo' cuantas'- reclamaciones se. 
pre.sí'nten' al- proyecto indicado; '- ' 
• Sevilla,, 30" de noviembre de 19381' 
l i l ' Año 'Triunfal. ' — Er''íng-éhiefo 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE KDUSTRii 
LA PROVINCIA DE s S l 
Don Faustino Valdés 
vecino d€ Sevilla, M a t e o W , 
p r e sen t a : en esta Delegación «.'i 
dus t r : a documentación int«e¿l 
autor ización para ampliar s i l 
d u s t n a de toh-efacción de r | 
Apl icará 15,000 pesetas patiT 
c o m p r a de una máquina ti 
a impor ta r de Alemania, 
ción, 3,000 kilos al mes, Ob 
empleados, , tres. Puesta en sen, 
dos .ms,?€s después de conceiü 
las autorizaciones correspoi 
Quéda abierta en esta I 
de Industria dé Sevilla, 
España, información públicj; 
un plazo .de quines dias, ac t 
de ia fecha de la' publicaci«í| 
esta nota-extracto en el BOLí 
OFICIAL DEL ESTADO, en I 
gos, durante cUyo plazo se ¡ 
rán por escrito cuaiitas lei 
dones puedan presentarse.. 
Sevilla, 30-de noviembre de li 
III Año Triunfal. - El íngi 
Jefe, L. Sequeiros. 
CAJA NACION-AL DE, SEGBEOl 
ACCIDENTES DEL.TEAB.Wl 
P o r consecuencia de; 
t r a b a j o , ocurrido el dia 31 
t u b r e de Í93.8, falleció el i 
d ia el obrero Emilio Rodrigwfl 
güello, de 15 años de edad, iW 
y vecino de Medina de RiosetoJ 
j o - d e Emilio y de Gregorio r 
- t r a b a j a b a -ar^servicio de ¡a' 
t u r a Provincial .de Valladolidi 
vicio Nacional del Trigo.). ^ 
E n cumplimiento del articwj 
del .Reglame.nto de 31.. de ener«| 
1933, los que se crean con detf" 
a percibir la-, indemnización coi 
pendiente, pueden .dirigirse,: 
pañando ios documentos-Qi 
acrediten, a la Caja N a ^ 
Seguro , de Accidentes de i r « 
H e r n á n - Cortés, 7, Santa^níJ 
S a n t a n d e r , 30 de novi^b 
1938.-111 Año Triuníal.-W 
tor , Luis Jordana de 
C A J A . N A C I O N A L D f g g ^ 
.\CaDENTES DEL TRl»-' I 
- por consecuencia .de 
t r aba jo , , ocurrido el d ; ? ^ 
t ub re dé. í 9 3 6 , f a ! l ^ ¿ | Í 0 i 
mo niés el obrero .Pej o l . , , ^ 
quiriza-, He.38..anos de 
,kr-de:^ndpam, gora 
m o eiiceridedor ^ J o J 
la Sociedad Muiera GuiP" 
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irs,. 
de i; 
pata 
iObU; 
( En cumplimiento del a r t i cu lo 42 
| f l Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que .se crean con de recho 
percibir la indemnización cor res -
ondiente, pueden dirigirse, a c o m -
^ñando los documentes que lo 
icrediten, a la Ca ja Nacional de 
Seguro de Accidentes del T r a b a j o , 
Hernán Cortés, 7, S a n t a r d n ' , . 
Santander, 2 de d ic iembre de 
1938,—III Año Tr iunfal .—El Direc-
|cr, Luis Jordana de Pozas. 
: CAM NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de acc iden te de 
j r a b a j o , ocurrido el día 13 de no-
[fiembre de 1938, fal leció e; m i smo 
'^ ia el cbvero Manuel Alonso T o r r e -
¡rosa, soltero, n a t u r a l de Purc l í e -
ha, hijo do Manu-el y de Dolores, 
Ion domicilio en Cast i lb lanco, que 
J r a b a j a b a al servicio de la Coope-
rativa d? Canteros y Marmol i s tas . 
En cumplimiento del a r t icu lo 42 
¿el Reglamento de 31 de ene ro de 
11933, los Que s» c rean con de recho 
|a percibir la indemnizac ión cor res -
ondiente, pueden dirigirse, acom-
^aiiando los documentos 'que lo 
«crfditen, a la- C a j a Nacional de 
6?guro de Accidentes del T r a b a j o , 
•llernán Cortés, 7, S a n t a n d e r . 
SaKtan"a€r, 2 de d ic iembre de 
•m8 . - -m Año Tr iunfa l .—El Direc-
• lor, Luis Jo rdana de P o z a s . ' -
pa ra su conocimiento y efectos con-
siguientes . 
Dios guarde a V..E. muchos años, 
Vitoria, 15 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal .—Litis Arellano. 
Rubricaj jo" . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burges , 26 de noviembre ""e 1938, 
m Año Tr iunfal .—Cruz Usatorre . 
i n u n e i o s p a r h c u l a r e s l i c u L 
[COiHISrON CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Grac ia , Secre ta -
r:o de la Comisión Cen t ra l Admi-
nistradora'de Bienes I n c a u t a d o s 
por e: Estado. 
r Cerliflcc: Que por el Minister io 
Justicia se dice a es ta Coniisión 
tCenlral lo Siguiente: 
e ' exped .en te 
|in.nrmdo .sobre l iberación de los 
i S i "Fundiciones de- Acero 
I r i r o d ' S'^bao, se acue rda , 
pae conformidad con lo i n f o r m a d o 
p o r esa Comisión, de j a r sin e f ec to 
im iniei-venclon de d ichos crédi tos 
c o m p r e n d i d a en 
f del . a r t ícu lo 4.° de 
i L o n , ' " ^^ 3 de m a y o de 1937. 
elseñm. c o m u n i c a d a por 
" «^íior Ministre partícioo a V. E. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usator re Gracia , decre ta-
rlo de la Comisió)! Centra l Admi-
n i s t r a d o r a de :Blenes Incau tados 
por e; Es tado. 
Cert if ico: Que por el Mirasterio 
dé Jus t ic ia se .á ice a es ta Comisión 
Cen t ra l lo s iguiente: 
"Excmo. Sr . : Visto el expediente 
in s t ru ido sobre l iberación de loa 
crédit.os de la S. A. "Meta lar ía Ge-
nera l y Artís t ica", de Bilbao, se 
acue rda , de con fo rmidad con lo 
i n f o r m a d o por esa Comisión, de ja r 
s in e fec to la in tervención de dichos 
crédi tos por es tar aquélla com-
p r e n d i d a en el a p a r t a d o b) del 
ar t ículo 4.0 de la ' O r d t n de 3 de 
ma j ' o de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el señor Ministro 
par t i c ipo a V. E. p a r a su conttei-
mien to y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
• Vitoria, 14 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—LUÍS Arellano. 
l iubr icado" . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
I I I Año Tr iunfa l .—Cruz Usatorre . 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRA'ÍORA DF BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usator re Grac ia . Secreta-
rio de ¡a Comisión Cent ra l Admi-
n i s t r ado ra de Bienes Incau tados 
por el Estado, 
Cert if ico: Que por el Ministerio 
de Jus t ic ia se dice a es ta Comisión 
Cent ra l lo s iguiente ; 
"Excmo. Sr , : Visto el expediente 
in s t ru ido sobre l iberación de los 
crédi tos de "Padró , Rámi la y Com-
pañ ía , Ltda ." , de Bilbao, se acuer -
da, de con fo rmidad con lo i n f o r m a -
do por e.sa Comisión, de ja r sin efec-
to la in tervención de dichos cré-
ditos por es ta r aquél la comprendí -
d a e n el a p a r t a d o b) del ar t iculo 
4.° de Ja Orden de 3 de mayo de 
1937. Lo que de Orden comunica -
da por ei señor Minis t ro par t ic ipo 
a V. E. pa ra su conocimiento y. 
efectos cohsiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos año.';. 
Vitoria, 28 de noviembre do 1938. 
I I I Año Triuníal .^^Luis Arellano. 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de .diciembre de 1838. 
I I I Año Triuul'al.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRA!, AJ)MIN1S-
TRADORA DE BIENES INOAUT.\-
DOS POR Et, ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secreta-
rio de la Comis.üu Central Admi-
n is t radora de Bienes Incau tados 
por el Estado, 
Certifico: Que por el Miuistcr o 
de Just ic ia se dice a .cs ta CüUiisioii 
Centra l lo s iguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el .expedienta 
ins t ruido sobre liberación de l(,.i 
créditos de D. All'rrdo Aleix B<'aiu, 
propietar io del Laboratorio Xioln, 
de Madrid, se acuerda , de coní'oruii-
dad con '.o Infcrn>ado por e.sa Co-
misión, de ja r sin cfecto l a i n t e r -
vención de dichos créditos por es -
t a r aquél comprendido en el a p a r -
tado b) del ar t iculo 4." de la Orden 
de 3 mayo 1937. Lo que de Orden 
comunicada i)or el Sr. Minisli'o. 
par t ic ipo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguiente.-). 
Dios guarde a V. E. much )s años. 
Vitoria, 6 de diciembre de 193«.-. 
I I I Año Triunfal .—Luis Arellano. 
Rubr icado" . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 17 de diciembre de t038, 
i n Año Triunfal .—Cruz Usatorre. 
SOCIEDAD ANONIMA DE ESTU-
DIOS Tí EXPLOTACIONES MINE-
RAS "SANTA TECLA" 
Capital social: 12.000.000 
Consti tuida esta Sociedad por es-
cr i tura pública o torgada en 4 d9 
octubre de 1938, a n t e el N o t e n o 
de Vigo don José Luis Mart ínez da 
Mala , deb idamente inscrita ert el 
Registro Mercanti l , t en iendo como 
finalidad la explotación de yac i -
mientos mineros, -verificados p r i n -
c ipa lmente en la región donde r a -
dica el domicilio social y los de -
más que previenen sus Esta tutos , 
por el Consejo de Administración, 
en sesión celebrada el día 28 de 
noviembre -próximo pasado, s? ti». 
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a c o r d a d o el desembolso de 7.125 ac -
ciones de I.OOO p e s e t a s n o m i n a l e s 
• a la p a r con n u m e r a c i ó n co r r e l a -
• t iva del 75 a l 7.200, m e d i a n t e s u s -
cr ipc ión públ ica que se r e a l i z a r á 
en las Of ic inas de " M o n t a n a " , S. A., 
s i t u a d a s en Bilbao, G r a n Via, 62, 
3.', de recha , d u r a n t e l e s d ías h á -
biles, del 23 al 31 de d ic iembre co-
r r ien te , y h o r a s de diez a doce de 
!a m a ñ a n a y de c u a t r o a seis de la 
t a r d e , con su j ec ión a l a s condicio-
: nes que se pub l i can a c o n t i n u a c i ó n , 
pud iéndose sol ic i tar c u a n t a s i n f o r -
mac iones y . ac l a rac iones se p r e c i -
sen, 'en el dcmic i ao a n t e s i n d i c a d o 
y en el proyis ional de la Sociedad, 
P'oTícarpo Sanz , 35, Vigo. 
Lo que se h a c e públ ico p a r a ge-
r e r a l conoc imien to a los efec tos in--
' d?f2dcs . 
Vigo, a 13 de d ic iembre de 19'^8. 
• I I I Año T r i u n f a l . — P . El P r e s i d e n t e 
del Conse jo c e Admin i s t r ác ióh 
( i l íg jb le ) . 
Ccridicioríes de suscripción 
El a n u n c i o se h a r á e n los 
per iódicos de ' m a y o r c i rcu lac ión 
que se e s t imsn precisos p a r a el lo-
gro de las f i pa l idades i i : d i : a d a s y, 
a se r posible, en f 1 "Bole t ín Ofic ia l" 
de la p rov inc ia o del Es tado . ' 
• 2.^ E l - p l a ^ ó de suscr ipc ión n o 
p o d r á e x c e d e r - d e ocho días h á b i -
les. 
No p o d r á suscr ib i rse por c a -
d a pe r sona i n d i v i d u a l o j u r í d i c a 
c a n t i d a d super io r a 50 acc ionfs . 
La suscr ipc ión se e f ec túa al 
. precio de L A PAPv, e n t r e g á n d o s e 
el t o t a l e n el momen to - de la" sus -
cr ipción, d á n d o s e a los sus -
c r i p í o r t j u n vo l an t e con el que se 
h a r á l a "liquidación dí :ñni t iva ' de 
las que se h a y a r a d j u d i c a d o , den-
t r o de los d ías 2 a : 15 de f e b r e r o 
p róx imo de 1939, y cuyos .vo lan tes 
Serán c a n j e a d o s por los t í tu los de-
finitivos en su día. 
5.'^ La adquis ic ión def ini t iva ' de 
¡as acciones susc r i t a s q u e d a r á c o n -
d ic ionada , de . c o n f o r m i d a d con lo 
p reven ido en la Lsy de" 7 de j u n i o 
y 24 de noviembre- ds 1S38, a la 
inves t igac ión y subs igu i en t e a p r o -
bac ión g u b e r n a t i v a , en c u a n t o a 
los e x t r e m e s que e n d ichas d i spo-
s i con f s se e s t ab lecen . 
Es ta s u s c r i p c i ó n ' s e r e a l z a r á 
f n las c ñ c i n a s . d e la g . A. ' Mon-
t-ana", con su j ec ión a las c o r d r c i c -
nes que en e] p r e £ 2 n t í .se e-^tablí-
cen, la que d a r á c n ; r t r . ce .'•u r e -
sudtpdd f n el plmzo iriVr'n-.n ce c i n -
río dias s igu ien tes a su t e r m i n a -
ción. 
ANEXO FE. 
7.®' Si el c a p i t a l a p o r t a d o Cu-
br iese con exceso el i m p o r t e d e la 
c a n t i d a d que por e s t e a c u e r d o se 
p o n e c o n d i c i o n a l m e n t e - e n c i r cu la -
ción, po r el' Consejo de Adm.inis t ra-
ción se v e r i f i c a r á u n p r o f r a t e o p r o -
po rc iona l e n t r e todos los accionis-
tas;, p a r a ' reduci r lo a la c u a n t í a 
p o r la que se ver i f ica la p r e s e n t e 
suscr ipc ión . 
8.®' U n a vez c e r r a d a la susc r ip -
ción, y e n el caso d e que su i m -
p o r t e . cubra con exceso el cap i -
ta l de la Sociedad pues to en c i r -
cu lac ión y pend ien te , dé desembol-
so, se p r o c e d e r á po r el P r e s iden t e 
del Conse jo de Admin i s t r ac ión , en 
n o m b r e de la Sociedad, a o to rga r 
la e s c r i t u r a d e desembolso del ex-
ceso cub ie r to y su inscr ipc ión en 
el Reg i s t ro Mercan t i l , a los opor-
t u n o s ' e f e c t o s , e i g u a l m e n t e s e p r o -
cede rá a so l ic i ta r l a au to r i zac ión 
adminis t - rá t iva que p rev iene la Ley 
de 24 de n o v i e m b r e del co r r i en te 
a ñ o en su a r t í cu lo 2.°. 
Lcg susc r ip to res se obl igan a 
m a n i f e s t a r , en el Bole t ín de sus-
cr ipc ión q u e - l e s se rá fac i l i t ado , el 
concep to c o n f o r m e al c u a l verif ican-
la adquis ic ión y el n o m b r e d e la 
p e r s o n a o e n t i d a d por cuya c u e n t a 
o e n c a r d o lo rea l i zan . 
10. L a s acc iones s e r á n al po r t a -
dor y io s t í tu los que las r ep re sen -
t e n s e r á n co r t ados de l ibros t a lo -
na r ios , n u m e r a d o s como queda di-
cho, m a r c a d o s con el sello de la 
C o m p a ñ í a y au to r i zados con - i a 
f i r m a del P r e s i d e n t e del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n y de u n o d e los 
Consejeros., Las acc iones a n u n c i a -
das s e r á n susc r i t a s y poseídas s iem-
p r 2 por subd i tos o -Soc i edades es-
pañolas , . l l evando e n ellas la ind i -
cac ión d e ser i n t r a n s f e r i b l e s r ex-
t r a n j e r o s , de ácuerdo '>con lo p r e -
v i s to e n la Ley de 7 de j u n i o de 
mil novec ien tc s t r e i n t a y ocho. Pa -
r a que u n a Soc iedad p u e d a ser 
acc ionis ta , d e b e r á ser e spaño l un 
s e s e n t a por c iento , al menos , de 
Su cap i t a l . ' 
'11. C a d a acc ión de mi l pese tas 
de va lo r n c m i n a l - d a , de recho igual 
a u n a p á r t e p ropo rc iona l en el" 
r e p a r t o ¿e beneficios , con ar reglo 
a lo est-ablecid'o en les Es t a tu to s , 
y en ei ac t ivo scc i a l r e s t a n t e , en 
caso e s disolución d-s la Sociedad. 
12. En caso de que se inut i l icen , 
de t e r io ren o se exí raYi^n '.os t í t u -
los ¿3 las acciones , ci Cor.isejo de 
Adminisfr 'Tción fijará J o s .requisitos 
cié pub l i c i d ad y i?-s cc r . c i c io re s a 
que h a b r á de s u j e t a r s e la expedi -
ción de nuevos tit'jlos 
a cuente y cargo del que lo 3 
los gastos que puedan m s m ^ 
con tal motivo. 
13. "Las cuestiones judicial, 
pudie ran surgir, se someterái; l l 
los interesados o quienes afe-!{ 1 
Juzgado y Tribunales d e B i W f 
J i 
EDICTOS Y REQUISITORUS 
BaB.lO 
Doval Mateo, Ortiz Santisté!* 
Amelio "(a) el hijo de su maji 
Moja Luis Rodríguez, Manuel 
"El novelista", de la Peña Al! 
so, ignorándcse el ncmbre ée; 
padres , la naturaleza de les n 
mos, el estado, profesión, la es; 
así como cualquier s-cña paiiit 
la r que pudiera venir en cocí 
mien to de mencionados iní 
dúos, procesados por supiK 
asesinato, comparecerán en el; 
mino de cinco dias ante el Jni. 
do Militar, letra D, con residía 
en Bilbao, initalado en el eéi 
de la Audiencia, calle María 1 
ñoz. 
Bilbao 19 de enero de 183 
I I Año Triunfal.—SI Juez 
Pe rm an en t e letra D. (ilegible), 
COEBQBA 
Don Antonio José de Rueda 1 
dán . Magistrado de la AUDIEN! 
Provincial de Códoba, Juez E? 
. cia-1 inst-rustor, nombrado pot^  
Comisión Provincial-ele W » 
ción de Bienes de .esta ciudad. 
Por €l presente eáict-o se l!a®S 
requiere a Enrique 'Obregón M j 
zález, vecino de Córdoba, cuyoaw 
tua l paradero se igncra. a M ' 
que en término de ocho i 
les, comparezca ante este J" S» 
sito en el efliñcio de la A»®"^ 
Provincial, personalmente o, 
escrito, para que alegueJ P-
en su defensa 
dente, en el expedien te^ ; 
cautación de au ^ 
gue como presunto respo 
.^ues de no i^acerlo^ ^ 
perjuicio a qua hubiere lus 
derecho. ,, 
Dado en Córdoba-a ai« 
ta y o c h c . - n Ano • „ 
